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lELEGEAMASJOE EL CABLE 
f I B VICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E U A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid 28. 
TROPAS EXPEDICIONARIAS 
Han llegado á Malaga, procedentes 
de Melilla, los Regimientos de Infan-
tería Inmemorial del Rey número 1 y 
de León número 38—^pertenecientes á 
la División Orgánica Modelo—el Re-
gimiento de Cnenca y el Batallón del 
Príncipe, que operaban en Marruecos. 
Se les ha tributado un entusiasta y 
muy cariñoso recibimiento en que to-
maron parte, con las autoridades y 
fuerzas de la guarnición, todas las cla-
ses sociales malagueñas. 
LOS CADETES D E TOLEDO 
E l Ministro de la Guerra, general 
Aznar, intentó anoche, acompañado de 
un Escuadrón de Caballería, realizar 
una sorpresa sobre el campamento de 
;Ios Alijares que ocupan los alumnos 
de la Academia de Infantería de Tole-
do; pero éstos, á pesar de que no te-
¡nían aviso de la acometida, no estaban 
desprevenidos y rechazaron á las fuer-
zas del general Aznar. 
E l Ministro de la Guerra felicitó ca-
lurosamente á los cadetes é hizo de 
ellos, á su regreso, un elogio , caluro-
sísimo. 
OBSEQUIO 
Entre los ex-diputados á Cortes, que 
son periodistas, se ha iniciado una re-
colecta con el fin de costear las insig-
nias de la Gran Cruz de la Orden Ci-
vil de Alfonso X I I , que el Gobierno, á 
propuesta del Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, acaba 
de conceder al ilustre escritor, don Ju-
lio Burell. 
Para entrega á éste de las aludidas 
insignias, los exdiputados-periodistas, 
organizan una fiesta íntima-, coi&o ex-
presión de solidaridad y en homenaje 
aj compañero insigne. 
RENUNCIA 
Por motivos de delicadeza, ha decli-
nado la representación que se le ha-
bía confiado para las fiestas del cente-
nario de la Independencia en la Repú-
blica Argentina, el notable escultor 
Mariano Benlliure. 
Practícanse gestiones para hacerle 
desistir de su actitud. 
RECLAMACION D I P L O M A T I C A 
Con motivo de los desagradables su-
cesos ocurridos en Durango con el 
aviador Mr. Prevotán, en que la mul-
titud amotinada quemó á éste el aero-
plano y las casetas en que guardaba 
sus artefactos, por negarse el aeronau-
ta á realizar la ascensión que tenía 
anunciada, el Embajador de Inglate-
rra en Madrid ha presentado al Go-
bierno una reclamación pidiendo pa-
r a Prevotán una indemnización de da-
ños y perjuicios. 
D E REGRESO 
Han salido para dirigirse á Tánger 
el Embajador Extraordinario del Em-
perador de Marruecos y algunos de 
los miembros que constituyen la Em-
bajada. 
ACTUALIDADES 
Por si alguno no la leyó vamos á re-
producir aquí la importante y razona-
da comunicación que el señor Secreta-
rio cíe Justicia, don Emilio del Junco, 
ha dirigido al señor Fiscal del Tvibií-
nal Supremo sobre el duelo y que lie-
mos publicado ya en la edición de esta 
m a ñ a n a : 
" Habana. A b r i l 25 de 1910. 
'Señor Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor : 
Desagradablemente impresionado 
por la noticia de haberse llevado á 
efecto, recientemente, un desafío en 
! esta capital, entre miembros pertene-
í cientes té. su sociedad más distinguida, 
I uno de los cuales, hijo de un prestigio-
j so General de la Revolución, estuvo á 
punto de perder la vida en el lance, 
tengo o.l honor de acudir á usted para 
que en el severo ejercicio de las fun-
ciones propias de su cargo se sirva 
d i r ig i r á 'los funcionarios de ese Minis-
terio Fiscal, una Oirculár en la que 
recomendándoles que procedan con la 
mayor energía á la represión y castigo 
del delito de duelo, se incluyan las 
instrucciones que usted estime más 
eficaces para obtener, por la efectivi-
dad del castigo ineludible, la extinción 
de esa malsana costumbre, tan perju-
dicial á los nrós sagrados intereses so-
ciales y en abie^rta contradicción con 
los principios del derecho moderno, de 
di r imi r por medio de las armas en san-
griento combate personal cualesquiera 
pretendidas ofensas, que, aun siéndolo 
realmente, tienen su sanción penal en 
nuestras leyes y con ella, la más am-
plia y honorable reparación que pue-
da •legítimamente apetecerse y exi-
girse. 
Para obtener este resultado vería 
con gusto que la acción de ese Minis-
terio se hiciera sentir, rigurosamente á 
ser posible, aún en aquellos casos de 
simple provocación y se extendiese con 
igual rigor á todas las personas que 
tomasen participación en ellos, pues 
sabido es que la impunidad de esos ac-
tos delictuosos y la libertad con que se 
realizan á merced de esa misma impu-
nidad, son los elementos principales 
que mantienen la perniciosa costum-
bre del duelo, que, por deber y por 
humanidad, estamos obligados á estir-
par por todos los medios lícitos á nues-
tro alcance. 
De usted atentamente, 
(f) Emilio d-cl Jumo, 
Secretario de Justicia. 
A nuestro juicio no ha podido em-
pezar mejor sus tareas el nuevo Secre-
tario de Justicia que ordenando, como 
ordena, en la comunicación que prece-
de, la persecución y el castigo de la 
mayor de las cobardías. 
De la mayor de las cobardías, s í ; por-
que aunque parezca paradoja no hay 
cobardía más grande que la del que 
•acepta un duelo, por temor al qué d i -
rán, á pesar de estar plenamente con-
vencido de' que el duelo es absurdo y 
opuesto de todo en todo á la civiliza-
ción de que alardeamos. 
Para lo que se necesita valor y va-
lor rayano en el heroísmo, es para re-
chazar el duelo, no para aceptarlo. 
Pero puesto que no todos lo entien-
den así, ó ya que aun discurriendo de 
ese mismo modo es mayor el número 
de los cobardes que van al terreno, 
que el de los valientes que cumplen 
con su deber despreciando las califica-
ciones ó descalificcK-iones (!) ele esos 
rMículos tribunales de honor que en 
pleno siglo X X aun siguen proel a-
irando el derecho de la fuerza, ha he-
cho bien el señor Junco en recordar 
sus deberes á los f uncionarios de la ad-
ministración de justieia, para que, te-
! 
niéndolos siempre presentes, persigan 
y castiguen con todo el rigor de las 
i leyes á los que, por no aparecer co-
bardes, incurren en delitos que el có-
| digo, la conciencia y la civilización con-
! dc-nan. 
E l Mund-o pide un Colbert que in-
vestigue é imponga el castigo á que se 
hayan hecho acreedores los funciona-
rios públicos, contratistas, etc., que se 
han enriquecido á costa del Estado. 
í Pero E l Mundo no dice si el nuevo 
Colber.t ha de concretar su investiga-
ción á la época presente ó ha de ex-' 
, tenderla á los tiempos de la Interven-
ción y del moderantismo. 
Y valía la pena que el colega acla-
rase este particular, para que Colbert 
no fuese acusado de parcialidad, por 
perseguir con energía á nnos defrau-
dadores, mientras dejalm á otros en el 
pleno y tranquilo goce de sus rapi-
ñas. 
La justicia debe ser pareja. 
Y ya que tenemos á E l Mundo entre 
las manos, bueno será advertirle, an-
tes de concluir, que si anoche no se ce-
lebró en la Lonja la reunión anuncia-
da contra, el cierre, no fué. como él 
asegura, porque resultase un fracaso, 
sino, precisamente, .por todo lo contra-
rio, esto es, por haber sido un gran 
éxito. 
Tanto que hubo que suspender el 
acto porque los concurrentes no cabían 
en el local destinado al efecto. 
La protesta del comercio y de -la in-
dustria, de las clases productoras, de 
ios contribuyentes y de cuantos quieren 
que se respete la Constitución y no se 
atrepelle el sentido común, no puede 
fracasar. 0 
E l acto se realizará con éxito gran-
dísimo, y la últ ima palabra la d i rá el 
Presidente de la República poniéndo-
k el veto á esa ley absurda, ó el T r i -
bunal Supremo declarándola inconsti-
tucional. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Aunque en los primeros días de la 
semana pasada continuó reinando la 
seca en toda la República, en los úl-
timos cayeron lluvias generales, si 
bien de poca importancia, en las pro-
vincias de Pinar del Río y Camagüey ; 
y buenos aguaceros, muy beneficiosos 
para las plantas y para los animales, 
por varios lugares de la porción sep-
•tentrilonal de la provincia de Santa 
Clara, y por algunos de la de Santia-
go de Cuba, aunque tanto en Sagua de 
T;'iñamo, como en J iguaní , no l lovió; 
y persiste la seca por la generalidad 
de la provincia de Camagüey, por el 
S de la de Santa Clara, ocurriendo en 
Trinidad que no llueve desde el mes 
de Noviembre, inclusive á la fecha, y 
por las de la Habana y Matanzas, en 
las que hay mucho polvo en los cami-
nos, particularmente por los terrenos 
.altos de tierra colorada. Por el N . de 
Camagüey se nota mucho descenso en 
el nivel del agua de los pozos; y en 
la capital de esa provincia hay que 
comprar la necesaria para el consumo 
de la población. Por la parte oriental 
de la República se han formado turbo-
nadas casi diariamente; y por el inte-
r ior de ella han sido frecuentes las ne-
blinas, ocuriendo también buenos ro-
cíos en algunas noches. La atmósfera 
ha prevalecido en general despejada, 
y algo brumosa, particularmente por 
la mitad occidental de la Isla; y los 
vientos fueron variables, y de poca in-
tensidad, predominando los del S. por 
la región meridional, y los del prime-
ro y cuarto cuadrantes por la septen-
trional de la provincia de la Habana, 
así como los del segundo cuadrante, 
algo activos por la de Pinar del Río. 
En cuanto á la temperatura, si bien 
en las provincias occidentales descen-
dió algo por el influjo de las córrién-
tes del N . que ha reinado en los úl-
timos días, se siente bastante calor en 
todas partes. párii,fiulai*mente en las 
horas próximas al inndiodía: por la 
mitad oriental de la República, infor-
mándosenos de .Nuevitas. que se regis-
tro allí la máxima de 38^ cent ígrados, 
que equivalen á 100° Pahrenheit, el 
día 19. 
En las provincias de la Habana y 
SUPERIORES 
L E C H E N A T U R A L A L E M A N A 
P A N T E R A M A R G A 
M P A N T E R A 
A n a l i z a d a p - r l a J u n t a S u p e r i o r de 
S a n i d a d de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
lARCA-'RCeiSTRAPA 
Y con los mejores C E R T I F I C A D O S de 
E m i t í anclas M é l i c a s de l p a í s . 
— E L MEJOR - - -
AUMENTO PARA i Y A D U L T O S 
SOMETIDOS A UN. 
REGIMEN LACTEO 
JUNTA S U P E R I O R DE S A N I D A D 
L A B O R A T O R I O D E L A I S L A D E C U B A 
S e c c i ó n de Q u í m i c a General 
A n & l í s i s N ú m . 7S45. 
E l Q u í m i c o Jefe de la S e c c i ó n d e Q u í m i -
c a de l Laboratorio de l a I s l a d e C u b a , 
C E R T I F I C A : 
Que la muestra de leche m a r c a d a con el 
N ú m . 7-3019 por la Oficina de Sanidad de-
positada con el N ú m . 7845 por e l S r . J e f e 
del Daspacho de Sanidad, contiene: 
Densidad 1.031 
Agua 3.696 X 100 
Extracto 1.304 X 100 
Manteca 310 X 100 
Lactosa 331 X 100 
Protó idos 509 X 100 
Sales 064 X 100 
No contiene sustancias e x t r a ñ a s á mi 
compos ic ión . 
E s una muestra de leche buena. 
B O N I N G Y & 
Mercaderes núm. 7. Teléfono núm. 349, 
• • • • H A B A N f l • • • • 
• «r v 
Restoy y Othe^uy, O'Reüly 22. 
Recalt y Laurrieta, Obispo 4. 
Panadería y Víveres "Santo Do. 
mingo, Obispo 22. 
" L a Viña," Reina 21. 
"Progreso del País ," Galiano 78. 
" E l Bombero," Galiano 120. 
" E l Brazo Fuerte," Galiano 132. 
J . M. Angel, Aoosta y Oompostela. 
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Matanzas signe cansando mncho per-
.inieio la seca, á la caña nueva y á los 
retoños, así como á la preparación de 
terreno para sienfbras; cuyo trabajo 
no puede hacerse en algunos lugares 
de ellas. En cuanto á la zafra, que la 
prosiguen sin in ter rupción muchos in-
genios, la han t-erminado ya varios 
y hay algunos otros póximos á termi-
narla, siendo varias las colonias de la 
provincia de Matanzas que han con-
cluido de cortar sus campos de caña, 
en cuya producción han tenido mucho 
menos rendimiento del que esperába-
se. E l central : iAde la , " de Reme-
íüos—al que le queda aun mucha ca-
ña , ha tenido una interrupción de 
tres días en su moliendo por averías 
en una máquina de moler. En los tér-
minos de Cabañas y Artemisa, así co-
mo en los lugares en que pueden tra-
bajar los arados en las provincias de 
la Habana y Matanzas, y en la gene-
ralidad de las tres restantes, se sigue 
preparando terreno para hacer siem-
bras de caña tan pronto como caigan 
las lluvias necesarias. Por la región 
del norte de Santa Clara se conceptúa 
de un grandís imo beneficio para la 
caña la nueva y los retoños, así como 
para la preparación del terreno, la 
buena cantidad de l luvia que ha caí-
do allí en la semana úl t ima. • 
Como se ha expresado en la revista 
pasada, queda ya muy poco tabaco 
>̂or cortar en alguno que otro término 
de la provincia de Pinar del Río, en 
donde la hoja, que está toda aun en 
las casas, sin poder empilonarla por 
falta de "b l andu ra" necesaria, pues 
hay poca humedad en la atmósfera, se 
halla en buenas condiciones. Tam-
bién es bueno, como se ha dicho en 
revistas anteriores, el resultado de la 
cosecha—que aun no ha acabado de 
recolectarse—, por el extremo NE. de 
la provincia de Santa Clara y NO. de 
la de Camagüey ; y de Mayar í y Sa-
gua de Tánamo nos informan que re-
sulta la cosecha de excelentes condi-
niones. E n varios términos de Pinar 
del Río se están ocupando en recoger 
las semillas de'l tabaco. 
Los cultivos menores se hallan en 
malas condiciones, por la seca, siendo 
por consiguiente, escasa su produc-
ción en las tres provincias occiuem»-
les y en algunos lugares de la de San-
ta Clara, no siendo más que mediano 
ol rendimiento que se obtiene de su 
recolección, en otros varios de esta 
úl t ima provincia y en la de Cama-
güey ; q abasteciendo bien, en general 
las necesidades del consumo en la de 
Santiago de Cuba. En varios puntos 
de la de Pinar del Río se cont inúa 
arando para efectuar siembras de di-
versos frutos, y sobre todo de maíz, 
que tienen el propósito de hacerse en 
gran extensión en Los Palacios, tan 
pronto como llueva en cantidad sufi-
ciente para poneir la tierra en condi-
ciones apropiadas para efectuarlas 
Tambié-n ne ara er" los lugares de las 
provincias de la Habana y Matanzas 
w i que el estado del terreno-permite 
ese trabajo, así como en las demás 
provincias, para los expresados pe 
queños cultivos. Los árboles frutales 
siguen con mucha florescencia, parti-
cularmente los naranjos, y soportan 
bien los rigores de la seca. 
Los potreros se hallan en malas con 
diciones por la seca, en las tres pro-
vincias occidentales y en algunos lu -
gares de la de Santa Clara, ocurrien-
do cu esta ú l t ima que está el ganado 
muy flaco, lo que sucede también en 
la de Pinar del R í o ; y continuando la 
mortandad de reses en los potreros de 
la de la Habana y Matanzas por falta 
de pasto. E n la de Camagüey se ha-
Uan en regulares condiciones por el 
beneficio que les hicieron las lluvias 
oaídas allí en semanas anteriores, y 
por el que le proporcionan las nebli-
jias y rocíos que ocurren algo abun-
dantes; y en Santiago de Cuba están, 
también, en regulares condiciones los 
potreros. No hay noticias de que ocu-
rra enfermedad epidérmica en el ga-
nado vacuno, más que en Trinidad, en 
donde se nos dice que muere mucho 
por el carbunclo sistemático. 
• En Camagüey es regular la produe-
rión de la leche de vacas; pero aun 
no se ha reanudado la elaboración de 
la mantequilla; y no hay abundancia 
de queso del país. 
Se considera de gran beneficio para 
los vecinos de Cascorro y Mar t í la ca-
{. • o d 
« r e . , 
Colmo Os la Belleza; BU Baen cima 
CREMA ORIENTAL Ó 
HERMOSEADO!» MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX 60ÜRAUD 
racer 11 tostadu 





f iel- Mo deja rae-ros da haberte 
Ha reiiftió« 
flPallrí deprnpl a 
j «a tas laefaa-
aira que la «abo-
namos para T«r 
• i . - M hacha 
coa - es debida. 
B^ch4c«Tise 1 a i 
toltariones. 
K l Dr. h, A. 
(Ityro dije i una saftomeieirsnto, cliente si. j-a: "ro«sto 
•jm» ofUiles hao do umr aTeite», le reeomi*Bdo la 
CHUSA eornACD como la más beniflrioea para la piel." 
De venta en tMaa las boticas y prrfuBierlaa. 
FERO T. HOKNS, propistar* 37 Great Janes St.. New Yort 
Agentfs y abastecedores en C u b a : D r . Manuel 
¿ o h i - a o n . Obispo 63, y Jof< S a r r á , Teniente 
S e r 41, H a b a a a . 
l l í 
Be = *5 
E E a-ao 
rretera que se va á construir entre 
esos dos lugares, por lo que se mués-, 
tran muy satisfechos los vecinos de 
ambos. 
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B A T U R R I L L O 
Del eminente Labra 
E l licenciado Joaquín Zarraluqui 
pone en mis manos un nuevo libro de 
su ilustre t í o : la "Orientación ameri-
cana de E s p a ñ a ; " y antes de leerlo 
con el placer con que he leido siempre 
cuanto produjo aquel cubano-español, 
•pensador insigne, batallador incansa-
ble, benemérito abolicionista y soñador 
eterno de la libertad de Ouba al am-
paro de una España liberal y progre-
sista, me apresuro á acusar recibo, 
í-orque el gran Labra .sepa que en estos 
días me entrego á la lectura de su obra, 
y de ella deduzco enseñanzas mi l y ar-
gumentos nuevos en pro de mis con-
vicciones de no ser necesario, sino in -
justo y perjudicial, para el honor de 
Cuba y de España, romper airados, 
en vez de estrechar previsores, lazos de 
amor y vínculos de intelectualidad 
entre los dos hermanos pueblos. 
Contiene la "Orientación americana 
de E s p a ñ a " los razonados discursos 
que ya yo conocía, pronunciados por 
nuestro paisano en el Senado de Ma-
drid, con motivo de la discusión de los 
•presupuestos, en el ramo de Estado, 
con numerosas citas y prolijos datos 
acerca de la civilización de Hispano 
América, de la organización civi l de 
estas nacionalidades, sus presupuestos, 
su producción, su riqueza, su creci-
miento educacional, sus relaciones de 
afecto con la ex-metrópoli, y el cúmu-
lo de sus elementos de progreso y de 
,vigorizaci<5n de las virtudes de nues-
tra raza. 
Alegato gallardo , exposición cabal 
de hechos consoladores y grandes, este 
libro, leído con amwre y de buena vo-
luntad digerido, es el mejor de los re-
cursos que podr ían emplearse para re-
chazar á los que, siendo del mismo ori-
gen que nosotros, niegan aptitudes á 
mi raza, acusan de eternamente fatal 
la tradición española, y no ven salva-
ción para nuestros intereses morales 
sino en la repudiación de todo lo nues-
tro y la aceptación a otdrance de cos-
tumbres, habla y sentimientos ajenos. 
Recopiló el insigne Labra estos dis-
cursos, reprodujo estas cifras, y anoto 
los t í tulos de las numerosas obras ame-
ricanistas consultadas, como avanzada 
de la campaña que se propone empren-
der en robustecimiento de la persona-
lidad internacional de España, que él 
califica de decadente, porque entiende 
que los gobiernos de la Monarquía no 
han prestado la debida imiportancia al 
estrechamiento de vínculos comunes 
con estos pueblos, utilizando el factor 
importantísimo de los núcleos de emi-
grados y haciendo honor á la historia 
y al nombre españoles, en las tierras 
donde el error inmenso de la coloniza-
ción hizo arriar la bandera de los cas-
tillos y leones, pero donde perdura el 
genio ibérico, modificado por el am-
biente y el clima, capaz de empresas 
gigantescas de cultura y de grandeza. 
Su profundo conocimiento del pasu-
do, su dedicación á los problemas colo-
niales, y la continuidad de sus relacio-
nes personales con esta tierra donde 
nació y con otras ropúblicas del Conti-
nente, le permiten asegurar que una 
orientación bien definida y constante 
del alma española, de la política y la 
intelectualidad españolas, en las co-
marcas que España descubrió y pobló, 
acrecería su prestigio en el mundo, 
favorecería sus intereses materiales, y 
llevaría á las instituciones españolas, 
savia de nueva fe, propósitos de social 
mejoramiento, espír i tu de democracia 
y vigor de juventud. 
Y es esto lo mismo que Altamira d i -
j o : " N o es que vengamos á América á 
título de dómines, á censurar lo vues-
tro é imponer lo nuestro; es que veni-
mos á mostraros lo bueno que nos que-
da, y á imitar de vosotros lo bueno que 
habéis adquirido; á completar la edu-
cación y buscar la felicidad de vos-
otros y de nosotros." Y en muchos pa-
sajes de sus libras y de sus conferen-
cias, demostró cómo se siente allá, á 
causa del regreso de los emigrantes, el 
influjo de nuestra vida; como yo creo 
conveniente, mantener el culto á cier-
tas instituciones y el apego á ciertas 
costumbres españolas-, influidas no 
obstante ya buenas. Vor Ia vecindad 
de grandes naciones europeas. 
He de leer, repito, despacito y á ra-
tos, este libro del cubano meritísimo. 
español por la convivencia y los afectos 
de familia, cuyo nombre ilustre vive 
indisolublemente unido á nuestra his-
toria de los últimos treinta años, y que, 
por sí sólo, es exponente cumplido del 
valer intelectual y moral de esta sub-
raza cubana, desdichadamente desvia-
da hoy del camino de su dignificación 
y florecimiento. 
Otra prueba 
E l Casino Español de Cien fuegos 
me envía un ejemplar de la Memoria 
de sus trabajos. Y hay en esas 70 pá-
ginas, demostraciones bastantes de lo 
mismo que Labra recuerda en su l ibro: 
o't lo que han podido hacer en América 
la solidaridad y el patriotismo de los 
españoles, en cordial inteligencia y fe-
cunda amistad con los hijos del pa í s . 
La Colonia española de Cienfuegos 
es una de Jas más fuertes y cultas de 
la isla; su Sanatorio es una obra ad-
mirable; sus edificios sociales son de 
buen gusto; sus fiestas revisten un ca-
lácter de distinción y solemnidad des-
usadas. Y es fama que las relaciones 
de la colonia con el genuino pueblo cu-
bano, con la buena sociedad cienfue-
guera, son ten estrechas y cariñosas, 
como si no se tratara de una colectivi-
dad extranjera cu país hasta ayer go-
bernado por España, sino de dos Aso-
ciaciones constituidas por el mismo 
personal y para fines idénticos. 
Y no sólo porque la presidiera un 
Laureano Falla, y la apoyara un Cas-
taños y la protegieran un Por rúa y un 
Trino Martínez desde sus primeros pa-
sos, sino porque todas sus Directivas 
se han mantenido dentro de los límites 
de una severa corrección, comprendido 
exactamente su papel de huéspedes y 
Uenando á conciencia sus deberes de 
•benefícencia, cultura y confraternidad. 
M5 aplauso y mis votos de ventura al 
Casino Español de Cienfuegos. factor 
de paz y de grandeza, hoy y mañana, 
cuando otra civilización y otra organi-
zación política informen la vida cu-
bana. 
Aplastante 
ü n concepto de una carta de Emete-
rio Zorrilla, con motivo del lamentable 
incidente entre él y mi amigo Carlos 
Garrido: 
" Es sensible que se legisle para im-
poner multas al que trabaje, en un 
país dónde las leyes no facultan para 
perseguir á la vagancia." 
'No puede pintarse en menos pala-
bras nuestro desconcierto moral y men-
tal, n i pronunciarse sentencia conde-
natoria miás severa contra nuestra in-
capacidad legislativa. 
Un país donde no puede obligarse 
al parási to á que trabaje, y produzca, 
y no viva de sabroso ó de guapetón so-
bre el elemento honrado, porque la l i -
ibertad republicana lo prohibe, castiga 
con multas y amenaza con cierre de ca-
sas, al pobre que quiera trabajar, por-
cue necesite de su sueldo ó de su nego-
cio, y no quiere v iv i r del timo ó la bra-
vuconería ; y la libertad no se queja, n i 
la república se avergüenza. 
¡Magnífica libertad, excelsa demo-
cracia, gran república! 
Así entienden de derechos políticos, 
de personalidad cívica y de laborar 
por la riqueza nacional estos aspiran-
tes á estadistas siboneyes... 
JOAQUIN N. A R A M B ü R U . 
BJORHSTJERNE BJORNSON 
¡Dejad que las lágrimas broten de 
nuestros ojos! Bjórnsítjerne Bjornsou, 
el novelista, el poeta, el dramaturgo 
nos ha dicho adiós, se ha despedido de 
nosotras para siempre. 
Nació Bjoruson el 8 de Diciembre 
de 1832, en Rvikne. Cuando apenas 
contaba la edad de seis años, su fami-
lia trasladóse á Romsdal, y pocos añas 
después Bjornstjerne fué á una escue-
la eu Molde. Pasó sus años juveniles 
contemplando el pintoresco paisaje de 
Noruega, y la edad de diez y si^tc años 
entró en el colegio de Christiauia. En 
1852 fué á la Universidad de aquella 
capital, y en vez de dedicarse á sus es-
tudios, escribió un drama titulado 
"Va lborg , " el cual fué aceptado por 
un empresario. Esta obra jamás se re-
presentó ni siquiera publicóse, pues el 
fmtor, conocedor de las muchas faltas 
que contenía, no quiso que se ensayase. 
Sin embargo, tuvo entrada libre en el 
teatro, lo cual le sirvió para desarro-
llar sus dotes intelectuales. 
Dejó la Universidad sin haber termi-
0 
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nado su carrera, y por el espacio de 
dos ó tres años t rabajó como perio-
dista para ganarse la yida. En 1857, 
á la edad de veinticuatro años, puede 
decirse que comenzó su carrera litera-
ria, publicando su primera novela, 
' 'Syimove Solbakken," y "Mellen Sla-
gene" (Entre las Batallas) su primer 
trabajo dramático. 
Puése entonces á Bergen, en donde 
permaneció por espacio de unos dos 
años como director de un teatro. • En 
1860 recibió una pequeña suma del go-
bierno para sus gastos de viaje, y visi-
tó á Roma, escribiendo sus impresio-
nes. Regresó luego á Noruega, en don-
de ha vivido la mayor parte de su vida 
laboriosa, yendo <̂ e vez en cuando á 
ítras naciones para pasar las estacn> 
nes invernales. 
Bjomson estuvo en Par í s de 1897 á 
1880, y el siguiente año visifó los Es-
tados Unidos, dando algunas conferen-
cias en sus ciudades más importantes.' 
En Gausdal, Noruega, ticn-^ una ca-
sa hermosísima, cuyos grandes balco-
nes dominan el poético paisaje de la 
parte Sur de sú patria. 
Bjomson ha figurado como una de 
los -políticos y literatos más notables 
de Noruega. 
Con el fallecimiento de este célebre 
hombre, el mundo pierde á uno de los 
escritores más ilustres del siglo X X , y 
las flores perfumadas que embellecen 
su sepultura, florecerán eternamente, 
regadas por las lágrimas de aquellos 
que tanto lo amaban. 
JORGE GODOY. 
I M P R E S I O N E S 
L A L E Y D E L C I E R R E 
Anoche debió celeibrar la Cámara 
de Comercio nna junta para la que ha-
bían sido convocados los elementos 
del Comercio, de la Industria y de l4 
Navegación. 
La junta no pudo celebrarse por ser 
insuficiente el local; tal fué la concu. 
rrencia que á la Lonja acudió en de' 
fensa de sus intereses y en defensa— 
parecerá mentira—de los intereses de 
quienes están empeñados, con la Ley 
del Cierre, en la'brar su propia ruina. 
Las principales casas navieras, los 
industriales más conocidos, los al-
macenistas de víveres más acredita-
dos, cuanto representa la producción 
y la riqueza del país , estaba anoche 
congregado en aquellos salones de la 
Lonja, en donde podía calcularse quo 
estaría representado un capital do 
más de cien millones de pesos. 
¿Y es a fuerza mercantil tan nu t r i -
da y sólidamente cimentada á la que 
se pretende perjudicar? ¿Es á la enor. 
me producción de capital tan formida-
ble al que se combate, no obstante ser 
la fuente que produce el inmensa ba. 
gaje que llena diariamente las areaíj 
del Tesoro? 
Voy á prescindir de si es ó no per-
judicial al dependiente el cierre á las 
seis de los establecimientos, por lo 
mucho que ya se »ha dicího solbre la ma. 
teria; ¡pero sí quiero anotar pormeno-
res que son de capital importancia pa.. 
ra la vida y desarrollo de los gran" 
des centros del trabajo, á f in de atraer 
sobre ellos la atención de quien está 
á tiempo todavía de evitar una resolu-
ción suicida. 
Una casa naviera que necesita des-
pachar un barco, seguirá á puertas ce-
rradas sus operaciones pose á cuantas 
leyes se opongan á los intereses que 
debe rendir un capital invertido en 
servicio del público con todos los ríes, 
gos que suponen los accidentes mar í -
timos. 
Una casa de Banca cuyas puertas so 
cierren á las seis, ha de seguir traba-
jando, forzosamente, para ultimar las 
operaciones del día, para dar cumpli-
miento á lo que el público depositó en 
sus taiquillas y para contestar nume-
rosa correspondencia que ha de salir á 
fedha f i ja en los barcos y á hora seña, 
luda en los ferrocarriles. 
Un almacén de víveres quo tenga em-
barque al día siguiente, ha de dejar 
éste preparado de puertos adentro, lo 
que en la mañana del siiguicute día no 
podr ía hacer. La tienda de repas 
cuyo desorden á la hora de cerrar el 
estableeámiento acredita la clientela 
femenil que examina y amontona mer-
cancias en gran cantidad para com-
prar la décima parte de lo que ve y 
Betoa u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
e n u n G a b i n e t e dotado de bue -
nos a p a r a t o s , le h a r á á V d . u n 
r e c o n o c i m i e n t o v e r d a d s i n co -
b r a r l e n a d a . 
C o n los C R I S T A L E S e leg idos 
su V I S T A m e j o r a r á n o t a b l e -
m e n t e y b e n d i c i r á V d . á la me-
j o r c a s a de O P T I C A que hay en 
l a H a b a n a . 
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desarregla, tiene que doblar piezas de 
tela, amarrar cajas, colocar en su si-
tio mult i tud de cintas y guardar por 
orden de precios y clasificación las 
aplicaciones y pasamanerías quo soíbre 
el mostrador hu>bo de amontonar la 
dependencia. 
E l sastre ha de preparar trabajo pa. 
ra distribuirlo después á los operarios. 
E l peletero ha de cambiar los artícu* 
los expuestos en la vi t r ina por otros 
de viaje ó por los más apropiados a 
la estación de las aguas, según las dis-
tintas époc«as lo vaya exigiendo. Los 
artículos de fantasía requieren cons-
tante atención y los escaparates han 
de ser art íst ica mente arreglados, cam-
foiándolos con frecuencia, si el comer-
ciante pretende atraer al público de 
día en día más exigente. Aquellas 
industrias cuya labor no es constante 
cesando en su trabajo con el día, nece-
sita engrasar máquinas, tesar correas, 
examinar registros y atender á la con-
servación de un material cuyo elevare 
costo no permite frecnentes reposicio-
nes. Y en general, todos los órdenes 
del trabajo, desde el más humilde y 
personal hasta el más amplio y colec-
tivo, necesita cierta labor imprescin-
dible á manera de epílogo sin la cual 
llegaría en breve plazo á la más es-
pantosa ruina. 
¿•Cómo obligar al elemento que sos-
tiene la vida del Estado á un trabajo 
incierto y sometido á peligrosas ins-
pecciones por consecuencia de la ile-
galidad que se le crea? 
¿Cómo evitar que por exigencias 
del giro se llegue á infr ingir una Ley 
que trunca tv>t ai mente el trabajo en. 
los momentos precisos de recibir la 
acción complementaria de la labor del 
día? 
i Por qué encerrar en moldes tan oe-
trechos lô  que ha de traer una mer-
njá en la riqueza existente y una pa-
ralización en las futuras creaciones? 
Dado que el espíritu de liberalidad 
es el que anima al Gobierno para dic-
tar la Ley del cierre, j po r qué t i rani-
zar á los más contra los menos esta-
bleciendo privilegios forzosos en lo 
que debe ser un contrato libre y vo-
luntario entre los dependientes y los 
dueños ? 
Fíjese en estos datos el Jefe de la 
Nación y examino la suma de perjui-
ejos que la famosa Ley origina; tenga 
en cuenta la casi unanimidad de cri- j 
te rio que viene sosteniendo la preu- , 
sa sin otro móvil—pese á calumniosas • 
especies—que el de velar por los inte- j 
reses del país en cuímplimiento de su j 
noble misión; y si después de pesar 
opiniones, argumentos, ventajas é in-
convenientes aom cree que tiene la Ley 
del cierre razón de ser, que firme em 
buen hora lo que es á todas luces una 
saugría suelta para el «crédito de la 
Repúbl ica ; pero j amás podrá decirse 
que fué por ignorar las consecuen-
cias, n i por falta de reflexiones de to-
do orden que por medio de la prensa 
se le (han ¿hecho. 
Aun es tiempo j un miomento de cor-
dura y sensaitez valen más que cien 
años de irreflexión. Y esa cordura 
puede aun surt ir sus ibeneficiosos 
efoctas, si se presta la debida atención-
á. la j unta que celebrará esta noche la 
Cámara de Comercio y se estudian de-
tenidamente los importantes acuerdos 
que allí se han de ^tornar. 
K E Y I R . 
EL AEROPLANO BLERIQT 
Ya han llegado á la .popular Ju-
gueter ía ^ ' E l Bosque de Bolonia," 
Obispo 74, los ingeniosos •aeroplanos 
sistema Bleriot. Vuelan de verdad 501 
metros, á una altura de 10 metros. Son 
una verdadera curiosidad; no se rom-
pen ni se descomponen. 
Sigue el entusiasmo de las señoras, 
señori tas y niñas comprando las pul-
seras de la dicha con el dije Belliken, 
copia exacta del céleibre muñeco de la 
suerte. Toda señora -que lleva una 
pulsera de éstas con el dije Belliken, 
será dichosa; conseguii'á aiuyentar las 
cosas malas y la suerte y la dicha le 
sonrre i rá . 1, 
¡Al Bosque .de Bolonia á comprar 
AMALIO MACHIN 
Nuestro querido amigo el ^ i 
Secretario del Centro Asturiano ^ 
Amalio Madhín. se encuentra ¡j 
ayer reeJuido en la gran Quinta€S(|5 
Salud ^Covadonga," molestado 
una afección que, a f o r t u n a d a m ^ 
no ofrece gravedad. te: 
(Sinceramente deseamos quo rconj. 
pronto la salud el cariñoso a r í ^ 
para el que sólo hay afectos en ^ 
casa. €sta 
L O S Q U E S E 
E M B A R C A N 
Todo el que necesite comprar 
reloj «oguro, elefante y eeonómiio1 
debe de procurar el que lleva la m*' 
ca "Caballo de Batal la ." Es la fábrí' 
ca suiza más antigua que se oouoce ' 
Ciento cuarenta años de fundació. 
sólo esto constituye -la mejor garanf * 
Es el mismo fabricante de los Cov' 
donga y Galicia, con los escudos de ^ 
tas Regiones. 
Marcelino Martínez, almacenista d • 
de Brillantes, Joyas de oro fino ?2 
brilJantes,, Joye r í a coírriente sin 
liantes, de oro 18, 14, 12 y 10 kiktes" 
garantizados. Muralla 27, altos. 
EL BANQUETEDE ANOCHE 
EN HONOR D E L DR. Z A Y A S 
Como KC había previamente anun-
ciado, anoche se celebró en el teatro 
jSa-donül el banquete en honor del Vi-
oepresidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso. 
E l teatro estaba adornado con guir-
naldas de flores y profusamente ilu. 
minado. En los palcos tomaron asieu-
tos elegante damas que dieron realce y 
belleza á la hermosa fiesta. 
En la mesa de honor ocupó el pri-
mer puesto el festejado, teniendo á su 
derecha al Secretario de la Presiden-
cia, que asistió en representación cM 
Jefe del Estado; al Presidente del Se-
nado, Marqués de Santa Lucía. Presi-
dente del Consejo Provincial, Secreta-
rio de Justicia, Ministro de Cuba en 
Washington, Secretario de Sanidad. 
Subsecretario de Hacienda, y Minis-
tro de Hai t í . 
A la izquierda del señor Zayas se 
hallaban el Presidente dé la Cámara, 
el (rObernador de la Provincia, el Pre-
sidente del Ayuntamiento, el Secreta-
rio de Obras Públicas, el Secretario de 
Instrucción, el señor Juan G. Gómez, 
el Subsecretario de Estado, el Miuis-
tro de Cuba en Madrid, el Subsecreta-
rio de Instrucción Pública y el Rector 
de la Universidad. 
E l menú sen-ido fué el siguiente: 
C a n a p é R u s s c 
P o t a g e . — C r é m e de v ó l a i l l e . 
Po i son .—Turbot M o n t r e u i l . 
E n t r é e . — P i n t a d e s u p r e m e . P e t i t s pois 
b o n n e f e m m e . 
R o t i . — F i l e t de bocuf C h a t e a b r i a n d . 
Salade I t a l i a n n e . 
Deesert .—Blscui t g l a c é R e g i n e 
V i n s . — J e r e z S p o c l a l C h a i x L o u v r e , Bour-
g o g n e C h a m b e r t l n , C h a m p a g n e Dch-
bek , M o n t e b e l l o , e t J . C o d o r n l ú . 
E a u m i n e r a l » . — A p o l l i n a r l s . 
Café liquours A l d a b u . Cigares. 
E l hotel M Louvre sirvió el banque-
te con la excelencia, buen gusto y or-
den á que nos tiene acostumbrado. Los 
comensales fueron obsequiados con 
preciosos estuches conteniendo cigarri-
llos de la nueva marca Norma. 
A la hora de los brindis habló ^ 
Presidente de la comisión doctor Maj-
berty, quien en breves palabras expli-
có el motivo porque se celebraba taa 
brillante fiesta, rogando al señor Jiwu 
G. Gómez que hiciese uso de la pa^' 
¡bra: E l aludido orador hizo un v i -
brante brindis por el Jefe del Estado, 
por el festejado, y por la paz y -a Re-
pública *1 que no puede ^-ivir con odi^. 
que tiene que v iv i r con el amor.' 
Y terminó la fiesta el doctor Zayas. 
que al levantarse á̂ hablar recibió un* 
ovación, pronunciando con su elocuen-
cia peculiar un extenso y oportuno 
brindis. 
P i d a u s t e d e l c u e l l o m a r c a T H E D E i i B Y . 
E l m e j o r , e l m a s e l e g a n t e , e l m i s d u r a d e r o . D o v e n t a e n 
" M S I M o d e l o " VDEÍ 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y n o v e d a d e s p a r a c a b a l l e r o s , do F E K N A M ^ 
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f i i i s m m n 
U n mat-ancero.—Las accianes del 
j e r r o c a T ^ 1 de Cuba, llamado vulga.r-
^ente Ferrocarril Central, no se eo-
tizaJi ai se han cotizado minea. Se hi-
zo la ohra por medio de un sindicato 
D0 so emitieron aeciones. 
g . p.—La bandera do la nación es-
pañola actual simboliza la unión de 
jos antiguos reinos de Castilla y Ara-
<rón. ^o101^5 r^30 y amarillo son 
¿el e^tandartn antigno do Ai-agón y 
Cataluña, ouatro palos rojos (que al-
^obs IteSan barras) sobre -campo de 
oro (él amarillo), y las figuras del es-
f.,ltlo, los 'castillos y los leones repre-
sentan el antiguo reino de Lecm y Cas-
tilla. En el escudo completo ó escudo 
j-eal hay además otras divisiones he-
illdicas representando Navarra, Gra-
nada. Austria, Borgoña, Anjou (Bor-
y.ón), Brabante, Sicilia Flandes y el 
Tírol. refiriéndose á todas las tierras 
eo que tuvo participaci<jn de dominio 
¡¿ Corona de España. 
B. M.—-Tin buen Diccionario en es-
pañol-ingles ó inglés-eiípañoi, el de 
Arturo Cuyas, editado por la casa de 
Aplatan; y un excelente lifbro para 
perfeccionarse en el estudio social es 
d de la Condesa do Tramiar. Ambos se 
venden en casa de Wilson-Soiloso, 
Obispo 52. 
Tres excursionistas. — No conozco 
ningún texto especial sobre lo que p i -
den. wSolamente conozco el llamado 
''Cuadros de la Naturaleza,' ' por 
Humbold, y el ''Cosmos," del mismo 
Autor. 
H. N.—El rey Alfonso X I I I tiene 
tres hijos: el Infante Alfonso, Prínci-
pe de- Asturias, nacido el 10 do Mayo 
<le 1907; el Infante Jaime, que nació 
el 23 de Junio de 1908. y la Infanta 
Beatriz, que aun no ha cumplido un 
año. pues nació el 22 de Junio do 
1909. ' . 
Una lectora.—Todas las novelas do 
Alejandro l>umas (padre) están in-
cluidas en el Indice de libros prohibi-
d05. 
Un religioso.—.Salvador Rueda na-
ció en Málaga. 
—Las misas primeras de los domin-
aos se dicen en Belén y en otras co-
munidades religiosas, de cinco y me-
dia á seis de la mañana. 
—'Buen libro de Retórica y Poctica 
él de Hermosilla ó el de Monlau. 
Un recién llegado. — E l despacho 
del Cónsul de España está en Obispo 
número 21. 
Vedado.—'Desea saibor noticias del 
Duque de Haro y su residencia. 
— E l cometa Ilal iey se ve en Orien-
te, á la izquierda de Venus, á las cua-
tro y media de la madrugada. 
—Astrónomos de Cuba ó personas 
entendidas en astronomía, recuerdo al 
doctor Fiiamcisco Camilo Ouyás, fa- i 
llecido hace años y anitor de un l ibro ; 
nruy notable; el Dr. Juan Orús, cate-
dnático; l-os Padres Jesuí tas Out iér rez 
I/anza y Sarasola, Enrique Delraonte, 
Miguel Gutiérrez. Víctor H . Tamayo 
y Juan M. Planas. 
En el ramo de meteorología se dis-
tirEguicron en primer lu<gar el Padre 
Benito Viñes, descubridor de varias 
leyes científicas sobre los ciclones; J . 
(Melero, Andrés Poey, que goza de fa-
ma en Pa r í s como meteorologista, el 
Padre Lorenzo Gangoiti, Duis García 
Carbonell, Oliverio Agüero, Faquine-
to y varios de los citados como ast ró-
nomos. 
L . G.—Da primera de las dos frases, 
que es as í : "Cuando usted haya en-
contrado, etc.," es la que está bien. 
J . Lobé.—En Egido 10. 
Violeta.—Un drama puede escribir-
se eo prosa ó en verso. E l asunto que 
•trate (puede acabar de un modo agra-
dable ; pero ha de haber algún conflic-
to de pasiones. 
—'Desea usted también saber por 
qué medio puede adquirir fuerza mag- l 
nét ica. La tendrá usted, de seguro, 1 
siendo 'hermosa, de ojos vivos, inteli- j 
gente y discreta. i 
A l i n s i g n e p u b l i -
c i s t a J o a n u i u N , 
A r a m b u r u . 
O T J 3 3 A . 
B a j o u n d o s e l a z u l , s o b r e los m a r e s 
Y é r g u e s e C u b a , l a g e n t i l , l a h e r m o s a . 
S i m u l a n d o e l e s t r a d o de u n a d i o s a 
S a l p i c a d o de f l o r e s y p a l m a r e s . 
P o r s u s g r a c i a s y e n c a n t o s s i n g u l a r e s 
O r a f u é d e s d i c h a d a , o r a d i c h o s a ; 
H o y es i n d e p e n d i e n t e y v e n t u r o s a . . . 
N a d i e se a t r e v a á. d a r l e m á s p e s a r e s . 
Q u e , a n t e s de v e r l a e s c l a v a y o p r i m i d a . 
C a d a h i j o s u y o le d a r á , s u v i d a 
Y a u n m i l v i d a s m á s s i l a s t u v i e r a . . . 
P u e s , c u a l n u m a n t i n o s , los c u b a n o s . 
A n t e s d e s e r e s c l a v o s de t i r a n o s 
P e r e c e r á n h e r o i c o s e n l a h o g u e r a ! 
X « A I ^ - s l r r r x ^ :r»€t. 
V e d l a e r g u i d a , a l t a n e r a y a r r o g a n t e , 
L u c i e n d o a i r o s a l a g e n t i l s i l u e t a . . . 
C r e c e á s u s p i é s , h u m i l d e l a v i o l e t a , 
A l d u l c e a r r u l l o de s u f r o n d a a m a n t e . 
E l s o l l a e n v u e l v o e n l u z , p u r a , b r i l l a n t e ; 
Y , e l l a , á s u s g r a c i a s , m u é s t r a s e c o q u e t a ; 
Y , c o m o e n s u e l o p r ó d i g o v e g e t a , 
E s de l a f l o r a r e i n a e x u b e r a n t e . 
E l l í m p i d o a r r o y u e f o . e n s u s c r i s t a l e s . 
R e f l e j a s u s e n c a n t o s i d e a l e s 
D e e s b e l t a n i n f a , s o b r e v e r d e a l f o m b r a . . . 
D i c h o s o y o , s i u n d í a p e r e g r i n o . 
T e h a l l o , p a l m a gent i l , en m i c a m i n o 
Y p u e d o d e s c a n s a r b a j o t u s o m b r a ! 
E s t á s e n l a c a m p i ñ a s o l i t a r i o . 
C u a l u n a b a r c a e n a n c h u r o s o r í o ; 
M a s , a u n q u e s e a s r ú s t i c o b o h í o . 
V a l e s m á s q u e u n p a l a c i o c e n t e n a r i o . 
Y o t e a d m i r o , y to j u z g o r e l i c a r i o . 
P o r q u e e n t í m o r a l a q u i e t u d q u e a n s i o ; 
Y q u i s i e r a v i v i r á m i a l b e d r í o 
E n t u p e q u e ñ o a l b e r g u e , q u e es s a g r a r l o . 
L a s p a l m a s te c i r c u n d a n m a g e s t u o s a s , 
Y d é t í e n d e r r e d o r c r e c e n l a s r o s a s 
J u n t o á m i l f l o r e c l l l a s d e l i c a d a s . . . 
Y , c u e n t a u n a a n t i q u í s i m a l e y e n d a , 
Q u e e n o t r o t i e m p o f u i s t e l a v i v i e n d a 
D o n d e j u g a b a n a l a m o r l a s h a d a s ! . . . 
E n l a m u e r t e del g r a n poeta 
m e j i c a n o , J u a n de D i o s P e z a . 
V i s t a s u m a n t o de c r e s p ó n el c ie lo , 
C i e r r e n s u c á l i z l a s d i v i n a s f l o r e s ; 
Y los d e l b o s q u e , p á j a r o s c a n t o r e s . 
Q u e d e n s u s p e n s o s e n s e ñ a l de due lo . 
M u e s t r e n s u t r l s t p y h o n d o d e s c o n s u e l o , 
H a d a s , n e r e i d a s , m u s a s , t r o v a d o r e s . . . 
Q u e , e l p o e t a f e l i z do los a m o r e s . 
Y a , p o r d e s d i c h a , a b a n d o n ó e s te s u e l o ! 
D e j e n de r e c i t a r e n los h o g a r e s 
I^as d u l c e s n i ñ a s , v e r s o s s i n g u l a r e s . 
L o s v e r s o s q u e é l á s u M a r g o t d e c í a . . . 
Y a a b a n d o n ó de l m u n d o e l c a u t i v e r i o 
Y , h a c i a e s a r e g i ó n t o d a m i s t e r i o . 
L l e v ó s u d e l i c i o s a p o e s í a ! . . . 
C o n s t a n t i n o F e r n á n d e z . 
H a b a n a . 
T O D O S J í A R T O S 
Decían una vez á un avaro: 
—¿ Es posible que con el dinero que 
usted tiene se pase hambre en su 
casa? 
—¡ Hambre en mi casa! \ 'Mentira! 
¡Todo el mundo está harto! Yo estoy 
harto de mi mujer, mi mnier está har-
ta de mí, los criados están hartos de 
nosotros y nosotros estamos hartos de 
los criados. 
L A M O N E D A F I E L 
También las monedas tienen su fide-
lidad. Si os queréis convencer de ello, 
haced el siguiente experimento, que 
lo prueba. Sobre la palma de la mano, 
perfectamente abierta, colocáis una 
moneda de poco espesor, por ejemplo, 
una de dos céntimos ó una de dos rea-
les. 
Si entonces decís á un amigo que le 
regaláis la moneda, siempre que sea 
capaz de arrancarla de vuestra mano 
frotando la palma de ésta con un ce-
pillo, observaréis un fenómeno curio-
sísimo. 
E l amigo frotará y cepillará más 
que si tuviera que cepillar una levita; 
pero mientras él llegará á cansarse, la 
moneda permanecerá fiel á la mano 
que la posee, más fija que si la hubie-
rais pegado con sindeticón. 
Es de advertir, que no se podrá gol-
pear n i a r a ñ a r con el cepillo, cuyo 
frote ha de ser perfectaímente hori-
zontall y de vaivén. Esto es indispen-
sable para el resultado de tan curiosa 
experiencia. 
la saluá de las mujeres \ ¡j 
La salud de las mujeres, en general, 
está actualmente en decadencia. Esta 
importante cuestión de higiene social 
y las causas que la •producen, nota-ble-
mente los desórdenes nerviosos, han 
despertado desde hace mucho tiempo 
la atencióu de los médicos. Vamos á ex-
poner un claro y conciso resumen de 
las numerosas cansas qr.e caloboran á 
la alteración de la salud del bello sexo; 
i-esumen que ha sido redactado tiempo 
atrás con muy buen acierto por la Aso-
< ¡ación de los Colegios fíe la América 
del Xarfe. Helos ah í : 
1. ° Pot* las costumbres sociales y 
mundanas.—Las jóvenes á menudo se 
ven precisadas á sobrellevar de frente 
las relaciones sociales y el estudio: se 
las sobrecarga, puede decirse, social é 
intelectua.lmente. Una madre cree ha 
ber observado una perfecta sal-id de 
su hija, diciendo: " E l l a ha sido capaz 
de lanzarse á la sociedad quatro ó cin-
co veces por semana, durante el inviur-
no, y á pesar de todo ello, continúa 
ocupando el primer puesto en la cía-: 
se." Raciocinio éste que es tan culpa-
ble como egoísta," pues la niña ó la jo-
ven tienen más tarde que expiar dura 
mente la tensión de su espíritu y de 
sus nervios 
2. ° Por falta hahitual d^ un sueño 
suficiente y reparador.—Las horas, de-
masiado cortas, consagradas al descan-
so entre el salón por la noche y el es-
tudio de la mañana, no pueden de nin-
gún modo dar descanso al cuerpo so-
metido á las numerosas fatigas del día. 
3. ° Por la irregtdaridad de las co-
midas.—El uso de las cenas acostum-
bradas, de las de media noche y de los 
lunchs durante el día, no pueden su-
p l i r á dos buenas comidas sabiamente 
ordenadas. Una directora de escuela de 
Filadelíia, hace tiempo creyó tener el 
deber de suprimir las degustaciones 
del d ía y reemplazarlas por un subs-
tancioso'desayuno. Por este camino de 
proceder ha obtenido fácilmente un 
mejor trabajo mental de sus aiumnas, 
al par que fortaleciendo su salud. 
4. ° Por una alimciitación insufi-
ciente ó mal retr ibuida.—¡Cuántas 
jóvenes creen de su deber el no comer 
6 comer poco ipara conservar la esbel-
tez de su talle, y hasta si se deciden á 
tomar algún alimento, eligen los áci-
dos y los dulces!.. . j Excelente higie-
ne preventiva , s e ñ o r i t a s ! . . . Compe-
tentes módicos afirman que esta causa, 
más que otra, más que el exceso de es-
tudios ó trabajos mentales, habían 
trastornado la salud de las mujeres en 
general y á las jóvenes madres en par-
ticular. 
5. ° Por falta de ejercicio y paseos 
afuera al canvpo.—Cuando se di-dica 
tanto tiempo á cada ejercicio mental 
en las escuelas de niñas y jóvenes, de-
be reservarse algún momento al paseo 
cotidiano. E l recreo en un patio ó jar-
d ín rodeado de paredes no es suficien-
fe. 
6. ° Por la mtbición de los padres 
y de los niños.—Se quiere abarcar mu-
cho en poco tiempo, y se abandona la 
escuela imperfectamente preparado; 
pero á lo menos, q-ue no se hayan to-
mado la molestia de hacerlo en detri-
mento de su salud frecuentemente y 
sin gran resultado. 
7¿0 Por la ausencia absoluta en el 
estudio de las cuestiones sanitarias.— 
La utilidad de estos estudios están en 
el ánimo de todos para que no deje de 
comprenderse, á más de su utilidad, su 
necesidad perentoria, y! creemos llega-
da la hora de que figui'e en el progra-
ma de estudios en las escuelas de n i -
ñas. 
Dr . José Yiñeta-Bellaserra: 
Hablar mucho .y bien es el don de 
ios hombres de ingenio: hablar JDOCO 
y bien es el carácter de los sabios: ha-
blar mucho y mal es el vicio de los fa-
tuos; ha-blar poco y mal y es el defecto 
de los tontos. 
E n -carta que recibimos so'bre asun-
tas mercantiles, se nos ihacen observa-
ciones isui atinadas so'bre los benefi-
cios del anuncio y se discurre con tan-
to acierto, que reproducimos algunos 
] árrafos á t í tulo de contestación á 
quienes nos asedian con sus pregun-
tas sobre las ventajas del anunciante. 
'Dice así nuestro sensato comuni-
cante : 
^Empleamos anualmente grandes su 
mas en anuncios, no tan solo en este 
país, sino también en toda la América 
latina y Anti l las ; pero no hacemos es-
to, como vulgarmente se dice, á ton-
tas y á locas, sino con datos ciertos 
que justifiquen la cantidad empleada. 
M r . A. F . Ste-wart empezó su nego-
cio en una tienda de ropa con 7.000 
pesos que heredó de un tío en Irlanda, 
y á los cuarenta años murió, dejando 
una fortuna de más de cincuenta mi-
llones de dollars; en el curso de sus 
negocios varias veces manifestó que 
el anuncio en los periódicos cuando 
menos pagaba, resarcía el costo al 
anunciante. Su opinión en este pun-
to ten ía mucha fuerza, por los resul-
tados que á él le dió el euarto poder 
c;el Estado, é indudalblemente tenía 
razón en su época ; pero hoy que este 
sistema ha tomado tan colosales pro-
porciones, es preciso tener bases fijas 
para O'btener ibuenos resultados, sien-
do tan innumerables los anunciantes, 
que esto se ha convertido en verdade-
ro Arte y las grandes casas de NCAV 
York pagan sueldos que son fabulosos 
á las personas que se ocupan solamen-
te en redactar anuncios que llamen la 
atención del puíbll<50.,, 
Con estos datos, aportados por quie-
nes empIcJin anualmente un verdade-
ro capital en el anuncio y predican 
con ejemplos prácticos, se convence-
rán más de cuatro de que las luchas 
de todo orden á que se entrega el co-
mercio y la competencia que el mer-
cantilismo crea, son imposiibles de 
•vencer si no se atacan por medio de 
la publicidad habituando al público 
á una repetición constante de aquella 
razón social que acreditarse pretende. 
helo es el impulso y desarrollo de los 
«rrandes intereses sociales, económicos 
el fruto sabroso de sus meditaciones 
y de sus desvelos. El podría servir al 
¡del Estado que en los más modestas i serían siempre discretos, oportunos y 
\-áe las provincias y de los pueblos. j elocuentísimos; pero fuera ese servx' 
Es esta una de las mayores y ;BWl ^0 de menor cuantía, tarea poco dura, 
graves r iilpr.3 ^oe al sectarismo irre-1 esfuerzo apenas'apreciaMe. E l "sum-
i figioso de nuestros tiempos haibrá que¡ ñiimn" del sacrificio lo cifra en el M i -
í cargar en cuenta. Mientras el trabajo | nisterio de Fomento, en llevar á cues-
i escasea en el mundo obrero, produ- j tas la' cruz de esta cartera, con su co-
¡ ciendo en él angustias y trastornos sin i ehe, con sus viajes, con sus comisiones, 
1 cuenta; mientra la agricultura y la i n . ! con sus caminos, con sus regaderas 
dustria arrastran vida precaria y di- h i d r á u l i c a s . . . 
fícil, y un hondo malestar colectivo, ''IPor eso $ sr-lo por eso parece dis-
se traduce diariamente en conflictos puesto á abandonar al señor Moret. 
económicos de toda especie, los que Por eso y sólo por eso parece inclina* 
en sus manos tienen las riendas dei do á jurar la fie cíinaleni.sta...¡ Admi-
Estado, de la provincia ó de la ciudad remos el altruismo de estos hom'bres! 
creen haberlo hecho todo con discutir W los arrastra á prescindir de amis-
un fantástico protílema reliigioso, con.tades, simpatías, afectes, sentimientos 
decretar que la represent-ación popu- 'mu}' an-aigados en sus corazones, 
lar deje de asirtir á misas y procesio- ¡ Con qué tristeza se despedirá de su 
ues y con herir de mil maneras los Jefe caído y enfermo el séñoñr Gasset! 
sentimientos cristianos de las gentes. ! p l e n o s mal que esas tristezas ten-
Es un error que no puede perdurar drán opor íunamente compensación en 
y que de seguro acabará tan pronto la satisfacción del de'ber que cumple 
como la conciencia pública llegue á y del sacrificio que realiza quien ocu-
darse clara y perfecta cuenta de el lo ." 
Los carlistas 
De ' ' E l Correo E s p a ñ o l : " 
"•Para tranquilizar á los liiberales 
medrosos que en todas partes creen 
ver carlistas con el arma a l brazo, les 
diremos que no se trata ahora de or-
ganizaeiones belicosas, sino de propa-
gandas pacíficas, verificadas al am-
paro de la ley; se trata de aunar vo 
pa una poltrona m i n i s t e r i a l ! . . . " 
Intolerable y grosero 
Con motivo de varias caricaturas In-
convenientes que han aparecido en ¡u 
periódico madrileño, escribe " L a Ma-
ñ a n a , " periódico radical-socialista: 
" E n todos los pueblos cultos, aun en 
squellos donde la libertad de lá pren-
sa ha llegado á límites exagerados, se 
guarda cierta compostura cortés para 
con el jefe del Estado y su familia, 
CORREO 
E l que dijo que era preciso colgar 
por la lengua á los que murmuran, y 
por las orejas á los que les escuchan, 
desca,ba la destrucción del género hu-
mano. 
A B R I L 
Lo que se hace y lo que debe hacerse 
De " E l Pueblo Vasco:" 
"E-n el orden material y en el orden 
intelectual y moral, todo o casi todo 
está por hacer entre nosotros. Trans-
formación de hecho de la agricultura ; 
construcción de los muchos caminos 
vecinales, carreteras y vías férreas 
que Efepaña necesita; repoiblación de 
montes; creación de colonias peniten-
ciarias; construcción de los muchos 
miles de escuelas que nos hacen falla 
para que los niños no anden vagando 
por las calles por no haber aulas don-
de puedan ser albergados; municipa-
lización de ciertos servicios; creación 
de tahonas y tablas y centros regula-
dores que puedan hacer más fácil y 
llevadera la vida á las clases humil-
des; fundación de laboratorios, de 
granjas de experimentación, etc. etc.. 
he ahí la política verdadera, la políti-
ca de regeneración, de bienestar, de 
proveeiho, que en lo sucesivo deben 
desarrollar y llevar a casbo cuantos 
aspiren sinceramiente á v iv i r en des-
posorios con la verdadera opinión 
pública, que no la constituyen un pu-
ñado de sectarios, de profesionales de 
la polftica, de vividores y electoreros 
de oficio, sino la masa inmensa de los 
labradores, de los terratenientes, do 
los ebreros, de todos los que de su 
honrado trabajo viven y se sostienen. 
"Bien hallados todos, satisfechos y 
tranquilos con las santas creencias y 
tradiciones prácticas que de nuestros 
antepasados hemos recibido, lo que las 
gentes amlbicionan y esperan con an-
luntades, afectos y energías para de- } . políticas y los odios 
fender nuestros derechos creencias de banderías no re]man los do 
en la tribuna, el mit in y la Prensa; se j ^ ^ { ^ y ai jefe del Estado se le 
trata, en f in, de las luchas del pensa" j considera, más que por quién es, por 
miento contrarrestando el de núes- ic representa, 
tros adversarios. De esto se trata | Rev€s constitucionales tienen 
ahora únicamente, porque lo demás sn Gobierno, y ese Gobierno,.la Conf i -
no depende sólo de la voluntad del tución lo hace responsable exclusivo de 
hombre, sino de causas y concausas la política. 
que nadie puede prever oon seguridad I " A q u í , en este país español, donde 
de acierto. • Ma caballerosidad fue indiscutida. por 
"Organicémonos , pues, de manera io visto se quiere que pase á ger solo 
sólida y permanente, del modo que legendaria, y algunos periódicos—'muy 
hemos indicado ó de otro que se con- contados por cierto—se permiten, ol-
sidere m'ás eficaz y prác t ico ; pero o r - ' v idándo las reglas más .sencillas de la 
ganicémonos pronto, porque el tiempo educación, caricaturizar personas y 
apremia y no es cosa de perderlo en! <iue no pueden defenderse per-
discusiones interminaiMes. y al orga- sonalmente. 
nizarnos, hagámoslo con la serenidad . í 5 0 ^sencillamente, una gran co-
del que cumple un sajgrado deber, con, 
la ahnegación de quien sabe sufrir., 
con la esperanza del cruzado que con-! 
fía en Dios y en el generalísimo que io 
dirige. 
barciía. Así, como suena; y el ansia del 
perro chico de los mostradores taberna-
rios, no autoriza esos excesos del lá-
piz 
" S i , como es de suponer, eso sigue, 
pudiera ser llegada la hora de pre-
La unión es la fuerza, y esa unión cuntar ^ pn ^ rocipi.ocidad osta. 
sólo existe cuando hay tacto de codos ría autorizado alguien para satirizar, 
en las filas y disciplina en los sóida" n¿ va á ^ jefes republicanos, sino á 
dos." , sr.s madres y esposas resnectivas... 
Dejando solo á Moret " Y la simóle enunciación de eso, ;.no 
De Miguel Peñaflor en la "Gaceta produce cierta inquietud moral y cier-
del N o r t e : " I T?- repn<mancia, aunque no pase de un 
" E ' l señor Gasset ha puesto la pro J ^"Pn^sto? 
hacia las playas canailejislas. El señor 
Canalejas espera en la orilla, con los 
•brazos ahiertos, al señor Gasset. Por 
el puente que se tiende á éste pasarán 
á las campiñas ministeriales el señor 
A'l'ba, el señor Borbolla y tal cual ex-
ministro de los que tienen bien demos-
: trado que sajben donde se guisa y no 
quieren estar donde se ayuna. E l se-
ñor Canalejas y el señor Gasset con-
ferenciaron largamente. En esa con-
ferencia se haíbió de actas, y acaso 
¡ tamfbién de ideas, pero permanece fiel, 
constantemente abrazado á sus aspr 
; raciones. Perdió la independencia de 
1 que alardeaba y vistió indumentaria 
, conservadora para que le hicieran M i -
nistro. A l trasconejársele la cartera, 
empezaron á enfriarse sus entusiasmos 
silvelistas, villaverdistas y maurisías. 
La vislumbró entre los liberales, y se 
acomodó al lado de Moret, y con éste 
seguiría si el Presidente derribado, en 
vez de invocar las soledades y triste-
zas del desierto, condujera á sus ami-
gos á la tierra de promisión. 
"Es posible que muchos estimen 
•que la codicia ha trazado la trayecto-
ria política del Feñor Ga^et. Quizás 
no sean justos. E l señor Gasset es un 
hombre dispuesto al sacrificio. E l aína 
entrañablemente la cartera, porque, 
poseyéndola-, puede rendir á la patria 
Pues bien, oueridos coleas; n^n-
gáxbonós on razón y cesen ciertos a b u -
sos del láp^z. que r<^ultan intolerables 
por lo groseros , . . . " 
riJOS C O M O EL S O L 
D E 
M u r a l l a 3 7 ^ A , a l t o 
Telefono 602, T e l é g n i f o : Teodomiro 
A p a r t a r t o G S O . 
Dispeiissrio "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ropl-
ta y calzado. 
Dios premiará á las'personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario ê halla en la plan-
ta baja dĉ  Palacio Episcopal, Haba-
na 5^, 
Dr. M. D E L F I N . 
| Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
F I D A L O S . - i l N O L O S H A Y M E J O R E S !! 
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PACO G0NGÜRA 
N O V E L A E S C K I T A 
POE 
j i a j í f . u n í m e r o . 
(Con licencia d« la Autoridad ecles iást ica) 
T O M O I 
Gata novela y todas las demás obras del 
inaigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ila 
(Cont inúa . ) 
ter echarle el lente y hasta el guante, 
si fuere nocesaxio. Así pues, se pasó 
por casa del Alcalde; recogió á la Gui-
tarra y, entre Prima y Bordón, llegó 
á la de Penitas, para que fuera cou 
ollas á comer pifias verdes, aunque 
ya estaban casi granadas del iodo; 
pues, como dice el refrán: ^el día 
de la Ascensión cuajan la almendra y 
«I piñón, y el dia de San Juan aca-
ban de cuajar'' y á. beber tache d* 
cabras on el hato del Juez, en la en-
trada de los pinares. 
P«nita« no pudo n«gar$e. Recogió 
«n sombrilla y su cabrita blanca; acep-
tó el brazo izquierdo de la Oliscona y 
el derecho del Bordón, para nue no 
se r^ in t i e ra echara el capote; la Pr i -
ma se asió á su vez del derecho de la 
Oliscona y echaron andar las cuatro, 
camino de la fuente y en dirección 
de los pinares, encontrando junto á 
aquella y saludando de pasada al no 
mal parecido, ni peor trajeado pai-
sajista. 
—Oye: ¡ qué guapo es!—dijo la Olis-
cona, no bien hubieron pasado de don. 
de estaba el bizarro pintor. 
Silencio en las demás. 
Me parece—siguió diciendo la em-
busterísima—como que yo lo recuer-
do. {Yo conozco á ese hombre!— 
E l mismo silencio en Penitas y-en 
el Bordón. 
La Prima, que preguntaba hasta 
dormida :—-Oye: i y de dónde ? 
Ahí está la cosa: que no me acuer-
do. Pero yo b he visto níités de ftííé-
ra y he hablado con él. como Paca 
me Hamo.— 
L a Prima otra vez:—Oye: ¿y d<2 
dóude es? 
—Creo que de Sevilln. 
—¿Y qué edad tendrá? 
—Pues unos treinta y cinco, ó trein-
ta y seis anos á todo reventar. 
—Oye: ¿y es casado? 
—¿No te he dicho, mnjer, que ha-
ce muchísimo que no nos vemos y no 
sé? entonces estaba soltero. 
—Oye: ¿y es rico? 
—Mujer:-el vivía mu bien. 
—¿Y son muchos hermanos? 
—Tres, ó cuatro creo que eran. 
—¿Y cuál era el mayor? 
—¡ H i j a ! ¡ pero qué repreguntonsi-
sima eres! ¿Tienes más que irte con él 
un rato y meterlo los dedos hasta que 
te enteres de todo? Y á propósito de 
enterarse:—prosiguió la Oliscona que-
deiulo llevar la conversación á otro te-
rrono, piifs se había arrepentido de-
haber dado á entender que conocía á 
Paco Góngora :~luego difeu que si me 
entero de todo ó me dejo de enterar. 
Me alegrara que hubieran estado uste-
des anoche en mi casa, para que se 
hubiesen puesto á escuchar conmigo, 
durante el juicio de la Mayorazga. E l 
marido, poniéndola de vuelta y medin. 
porque si el boticario ei tra en la casa, 
y por que si ella va. ó no va á la boti-
ca. Ella, dicieudo que es mentira; j u -
rando ha-sta por él Santísimo Sacra-
mento del Altar , que ella no ha mi-
rado en su vida á ese hombre, ni le 
ha pasado nunca pnr la tela del pen-
samiento semejante cosa, y que todo 
lo que ti«ne el ma-rido no es "mas q'ue 
rabia y roraje. porque se casó con 
ella, creyendo quo tenía el oro ^ ol 
moro, y luego ha visto que no había 
más que el suelo, el techo y las "pa-
deres." Y soba vá, y paliza viene, y 
el infierno desatado en aquella casa; 
y bien empleado 'Me está á los dos; á 
ella, por haberse casado á su edad con 
un hombre que puede ser su hijo y más 
borracho que un mosquito; y él por 
haber dejado plantada á la otra, ¡y me 
alegro!: para que no sea tan descoca-
da, ni tenga tan mala lengua: por-
que aquello es un caño de agua sucia, 
y pone, Penitas, á tu hermano, como 
uu " r e n e g r í o " trapo, y si á su padre 
de ustedes (á la Guitarra) de ladrón 
no lo baja á todas las horas del d í a : y 
por haberse casado con ella, con la 
Mayorazga digo, nada más que por el 
iu te rés ; porque no es posible que un 
muchacho se enamore de una mujer 
con cuarenta y cinco años á la cola, 
más fea que Picio, cou una boca, que 
parece un esportón de dientes, y, para 
que nada le falte, hasta con mala no-
ta : porque eso que se dice del botica-
rio, no es de boy. ni de ayer de maña-
na ; sino de toda la vida, y así tuviera 
yo tan cierta mi salvación. 
—¡Ay, calla, por Dios Paca, y no 
digas esas cosas, mujer?—le replicó 
Penitas horrorizada, 
— Y a salió la santita con ©1 gui-
sopo.'* 
—-Nó: mujer: sino ¿ qué 'neces idad 
tenemos nosotras de saber nada de 
nadie 1 
—-Pues, hija, de algo hemos de 
hablar; y en no calumniando.. . 
—En f in , Paca: con verdad ó con 
mentira, honra que se manosea, honra 
que se va; y honra que st; va, honra 
que no vuelve.— 
E l Bordón había puesto la cara lar-
ga y fruncido el ceño con la saluta-
ción á su augusto padre. La Prima es-
taba rabiosa con la Oliscona y quería 
dcvojvorlc el piropo. Desoyendo, por 
consiguiente, los saludables consejos 
de Penitas, tomó la palabra y empezó 
á decir: —Es verdad. Paca' tiene la 
niñita esa muy remala lengua, y lo 
que es á la gente que hace algún viso 
en el pueblo es cosa que no le deja hue-
so sano. Todavía trae en boca la hon-
ra de tu madre que en gloria e s t é ; si 
es á tu padre. Dios no asista: y el 
otro día, sin i r más lejos, decía quo 
mujer más sinvergüenza que tú , ni 
por encargo.— 
La Oliscona:-—¿Conque eso decía? 
¿ verdad ? 
—Como lo oyes. 
—Eso sería porque no se acordaba 
de t i . 
—iEa; n iñaal i vamos á ver!—-Excla-
I mó Penitas poniéndose muy seria, i M i -
, ra que una presidenta y una secreta-
1 ria de las Hijas de María poniéndose 
i como hoja de pe regr i l ! . . . 
! . —¿Pero no la ves?—argüyó la Pr i -
ma. 
—Pero no la oyes—dijo al. unísono 
la Oliscona. 
j — i Calla ahí, chata-barata!—repli-
có el Bordón á esta última—¡ la cul-
i pa tiene quien se junta contigo! 
j — ¡ V a y a por Dios, vaya por Dios, 
y que criaturitas estas I siempre jun-
j tas. y siempre riñendo. ¡ E a ! pelitos 
á la mar y aquí no ha pasado nada. 
j Paca, ¿está muy lejos e l hato todav ía? 
¡ —Allí, al revolver la esquina do 
'aquel vallado; junto á aquellos p i -
. nos. * 
I —Pues vamos á ver quién llega pr i -
mero : la ultima que llegue, pierde 
prenda.— 
í Y Penitas se dió á correr, seguida 
de la Oliscona, que la hubo de alcan-
; zar y adelantar al poco tiempo. La 
j Prima también corría, aunque de ma-
1 la gana y el Bordón siguió andando do 
'más mala gana aún, con un " p e t o " y 
un hocico, que se le podía amarrar 
con una guita. 
{Continuar &,) 
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E l c o m e t a 
OBSERVATORIO DE BELEN 
Albril 28 de 1910 
De las observaciones hedha^ en la 
madrugada de hoy se deduce que el 
cometa Halley ha iniciado en las úl-
timas 48 horas su movimiento de re-
troceso hacia e] Oriente en dirección 
S( l , al cual alcanzará el 18 de Mayo 
Desde anteayer á hoy se t ras ladó al 
K>tp de 5 á 6 minutos de arco, y coma 
3 minutos 'hacia el Norte. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . 
Esía mañana á las cuatro y cuarto 
sé veía el cometa muy claro 4 sirapls 
vista. 
Ya puede decirse que salte á los ojos 
con sólo mirar á Oriente. 
La cola se le distingrue muy bien. 
Tiene como un grado y medio de lar-
go. (Tres diámetros de la luna.) 
Pprmanece estacionario desde nace 
r-uatro ó cinco .días. en el mi^mo lugar 
que ej cálculo científico le designó. 
El núcleo aparece muy cerca de la 
cstrellita 77 de Piscis, como un grado 
al noroeste de la Ora^ga. 
'Oreo que empieza á señalar su avan-
&e hacia Oriente. 
p. G I R A L T . 
B a s t a l l a m a r p o r e l t e l é f o n o 1 6 3 3 
p a r a que* l e e n v í e n e l d e l i c i o s o c a f é 
d o L A F L O R D R T I B E S . P u r o y c o n 
v e r d a d e r o p u n t o d e t u e s t o . 
N E C R O L O G I A . 
TTa dejado de existir en esta ciudad 
el conocido hacendado y hombre <3e ne-
gocios don Santiago Bannatyne. quien 
venía padeciendo una cruel enferme-
dad al corazón. 
Era el señor Bannatyne hombre cul-
tísimo, caballeroso y honrado á carta 
tabal. En el término municipal de 
Nueva Paz, en la ciudad de Matanzas 
y en la de la Habana eran sus amigos 
ouantos tenían el gusto de tratarle y 
de admirar sus exquisitas bondades. 
Descanse en paz el noble desapare-
cido, y reciba su hijo Antonio nuestro 
más sincero pésame. 
LOS PULMONES 
y l a T i s t e e n e l tSKinio p e r l ó d o son I n c u r a b l e s , 
en los p r i m e r o s , se o u r a n s i e m p r e con e l J a r a -
be T I O - K O L A c o m p u e s t o de l D r . R O U X , es 
un g r a n t ó n i c o de l cora»<Jn. s n p r l m e l a e s -
p e c t o r a c l ó n , q u i t a l a T O S . d e s p i e r t a e l a p e -
t i to y n u t r e e l e n f e r m o . 
E « h u m a n i t a r i o a c o n s e j a r á los enfer-
m o s no p i e r d a n el t i e m p o s i n p r o b a r c o n 
un f r a s c o . D e v e n t a en F a r m a c i a s y D r o -
g u e r í a s . 
POR LAS OFICINAS 
P A U ^ G I © 
E l señor Manduley 
Rl representante señor Manduley 
visitó al general Góinez, para manifes-
tarlo que en vista de las noticias fide-
dignas que él ha recibido de la región 
rrii-ntal, on aquella provincia existe 
tranquilidad completa; que si bien en 
fiuantáiúuno, existió una gran aJarma, 
esta ha desaparecido. 
£1 señor Escoto 
El empleado del departamento de 
Instrucción Pública, señor Escoto, 
miembro de la clase de color, x'isitó al 
freneral GÓTnez. acompañado del sena-
dor señor Regüeiferos. para manifes-
tarle su condenación á los aconteci-
mientos del día y que la aociodad de su 
Í laso " U n i ó n Consultiva.'' no tiene in-
gerencia ninguna en lo que afecta al 
partido independiente. 
Autorización 
El Rector de la Universidad, ha si-
do autorizado para que con cargo al 
oapftnlQ "Personal facultativo," dis-
ponga de $880 y pague á los catedrá-
ticas que profesan tres cursos la dife-
rencia de sueldos desde el primero de 
Julio de 1909. 
Distintos asuntos 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
\ imitaron al Jefe del Estado, separada-
:i.-ente, los representantes señores Mo-
lí ón, Fuentes, Collazo y Lores. 
Por Onices 
1]I Alcalde y el Presidente del Ayun-
hmiicnto de Cruces (Santa Clara) lo 
visitaron también para hablarle de 
; simios relacionados con dicho termi-
¿6 municipal. 
Adhesión 
lvo« miembros de la Convención mu-
ricipal del partido liberal dp Bata ba-
ñó, señores Salas, Pérez, Ochandía, 
Duarte. Pedroso. Juvén, O'Relly, Iz-
quierdo y González, lo visitaron tam-
bién, para darle cuenta de la incondi-
i ional adhesión al Gobierno, a/iordada 
i u junta celebrada en la noche ante-
rior. 
G O B C R N A C I O N 
Circular 
La Secretar ía arriaba citada, ha d:-
: !o hoy á los Alcaldes de la Kepú-
a la siguiente Circular: 
HaJbana, 26 de A b r i l de 1910. 
Sr. .McaMc "Municipal de 
^ e ñ o r : 
Bl Secretario de vSanidad*y Benefi-
e n ia con fecflia 15 del actual dice lo 
•Por escrito número 826, feoha 33 
i ! " ! actual, del Jefe local de Sanidad 
de Pinar del Rio, se dice á la Direc-
•ión de Sanidad lo siguiente: "Con 
jfechá 26 de Marzo y registrada al nú. 
mero 784, dir igí al señor Alcalde Mu-
r. '-ipal la comunicación que copiada 
al pie de la letra dice: "Conjunta-
mante con el escrito 714 de fecha 25 
de Febrero próximo pasado, fueron 
remitidas 30 ampolletas de glicerina-
do de vacuna, con t>.l f in que por 
loy señorea Médicos Municipales se 
procediera á la vacunación de con-
formidad con lo dispuesto por la D i -
rección de SankUd en CircHar núrmi. 
ro 109 de 8 de Ootuibre de 1909 y con 
lo acordado entro esa Alcaldía y esta 
Jefatura. Y como quiera que hasta la 
fecha no se han recibido los estados 
de las operaciones practicadas, me 
permito recordarle la referida Circu ' 
lar y la comunicación citada, rogán-
dole se sirva trasmitir las órdenes 
oportunas á los señores Médicos Mu-
nicipales, á f in de que al vencimien-
to del presente mes remitan el estado 
de las operaciones, digo, vacunaciones 
practicadas durante el mismo y al re-
cibo de esta las que hubieren practi-
cado en el mes de Febrero próximo 
pasado. De nsted atentamente (f) 
J. del Pino Díaz, Jefe local d^ Sani-
dad.—Lo que tengo el honor de tras-
ladar á nsted para su conocimiento y 
efectos, significán'dole que hasta la fe. 
cüia no se ha recibido respuesta algu-
na ." Al transcribirle el citado escrito, 
íhe de significarle, que lo que ha mot i ' 
vado la queja del Jefe local de Pinar 
del Rio, ocurre en la mayor parte d i 
los Términos Municipales. Con tal 
motivo, tengo ol honor de rogarle, se 
sirva dar las órdenes oportunas para 
que de acuerdo con la Circular núme-
ro 109 de esta Secretaría , los Médicos 
Muiricipales practiquen la vacunación 
en cuanfo rste servicio les correspon-
da, remitiendo los estados de sus tra-
bajes a las Jefaturas locales de Sani-
dad, para que ésta á mi vez, puedan 
remitirlos 4 la Direcc ión ." 
Y tengo el honor de transcribirlo á 
usted para su conocimiento y á f in 
de que á su vez lo ha^ra á. los señores 
IMédicos Municipales de ese Término, 
l lamándoles la atención acerca del 
deiber en que están de cumplir las dis-
posiciones dictadas so'bre el asunto por 
la Dirección de Sanidad. 
Sírvase acusar recibo. 




La Empresa de los Ferrocarrilos 
Unidos de la Habana, ha sido autori-
zada para que un ingeniero delegado 
de la misma, concurra al acto de re-
planteo de las obras de una estacada, 
tinglado, espigón, etr.. r>n la onsenada 
de Atares, concedidas al Beñor Juan A. 
Lliteras. 
No es posible 
A l Gobernador ProA'incial de Santa 
Clara, so le ha hecho presente que no 
ajustándose las obras ejecutadas por 
el señor. Gustavo Torres, en el l i toral 
de Cienfuegos. al Decreto de conce-
sión n i al replanteo que se hizo de las 
mismas; no es posible que el concesio-
nario pueda hacer uso de ellas sin an-
tes haber legalizado y justificado la 
diferencia. 
Devolución de fianza 
Se ha pedido á la Secretaría de Ha-
cienda, toda vez que han sido recibi-
das definitivamente las obras ejecuta-
das por la compañía eléctrica de alurn 
brado y tracción de Santiago de Cuba 
-"̂ e se sirva ordenar la devolución 
los $6.000 que en bonos de la Repúbli-
ca, tiene depositados como fianza. 
Subastas 
A la Jefatura de la ciudad se han 
devuelto aprobados los modelos de 
anuncios y pliegos de condheiones pa-
ra las subastas de cemento Portland 
y piedra picada, con destino á las 
obras que han de ejecutarse durante 
el año fiscal de 1910-1^11. 
Alcantarilla 
A la misma Jefatura se ha devuelto 
aprobado el nuevo modelo de tablero 
que ha de emplearse en la alcantari-
lla número 1 de la Calzada de Ayeste. 
rán. 
Por propalar noticias falsas 
El Sr. López L^iva, Se,-retario de 
Gebernación. envió hoy al seftof JUPZ 
I especial d-e la causa por sedición pa-
1 ra la rebelión, copia do un telegrama 
con noticias fahas. que desde esta oa-
pital se ha dirigido al poriódico ' ' E l 
Comercio," de C a m a g ü e y . " remitien-
do á la vez al Gobernador do aquella 
provincia el siguiente despacho: 
'•Gobernador Provincial. — Cama-
fe'iiey. ; 
I Autorizado por : íMedardo Lafuen-i 
te, corresponsal," se dirige hoy desde ' 
esta capital al periódico " E l Comer-
cio, ' de esa ciudad, un telegrama co-
municando que Alca Ido de Colóu ha 
on-ecntrado una partida de veinte 
iiombres armados en potrero "'Santa 
Fe," lo cual es fal?o. así como los de-1 
más particulares á que hace referen- ! 
cia. He dado cuenta al Juez especial | 
que instruye causa por sedk-ión para 
la rebelión para que proceda contra el i 
mismo por propalar noticias falsas, y 
exija usted del Director de dicho pe-
riódico que á continuación del tele-
grama de su corresponsal inserte e>tf 
despacho oficial. 
López Leiva, 
Secretario d* Gobernación." 
D B A G R I G l j U T U R 7 \ 
Marcas industriales 
Se ha concedido el depósito de la 
marca alemana nmero 52066, á favor 
de Chemische Fabrik Florshein, doc-
tor H . Xoerdlinger. 
Se ha negado al señor Melquíades 
Fernández , la marca " E l A lmacén , " 
para art ículos de panader ía , dulce-
ría, etc. 
Id . id . á los señores Alvarez y Co-
llia, la marca " E l Lazo de Oro." para 
efectos de peletería y sombrerería. 
I d . id . al señor Juan Puigdomenec.h 
la marca ' ¿Pans i t i ne . " para un pro-
ducto farináceo alimenticio. 
Se ha concedido á los señores T. E. 
Besosa y Compañía la marca "Fleu-
ret te ," para perfumería on general. 
I d . al señor Juan Puigdomenech la 
marca " J ú p i t e r . " para maquinitas 
de afilar lápices. 
Id á la sociedad anónima Hornos de 
Cal. " E l Agu i l a . " marca " M a r a ñ ó n , " 
para masilla y otros productos de la 
cal. 
I d á les señores Suárez y Lamuño 
una marca sin ti tulación para tiran-
tes para medias, calzoncilbs y panta-
lones. 
Se ha negado al señor A. Fernán-
dez, un dibujo industrial para su 
marca "R ive ra . " para aguardiente. 
Se ha concedido al señor José Gó-
mez la marca " E l Famoso Trabuco," 
para tejidos de algodón. 
I d . á. los señores Segundo Raola 
(S. en C.) una marca " D o n Pelayo."' 
para un producto de su fabricación. 
I d al señor Francisco Daniel, la 
marca "Estomaquina," para un pro-
ducto farmacéut imo. 
Marcas de ganado 
Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores José 
J iménez, Manuel Robles, José A. Flo-
res, Juan Ríos. Angel Aurré, Juan 
Santiesteban, Manuel Ferrer. Pedro 
Pérez, Antonio Méndez, Teodoro He-
rrera, Micaela Martínez, Manuel Ca-
brera, Isidro Galludo, Patricio Rodrí-
guez, Ana Gómez, Antonio Vega, 
Abraham Rpque, José Oliva. Juan Ga-
llardo, Belén Díaz, Hermenegildo Ra-
mírez, Ramírez y Gutiérrez, Pedro 
García, Florencio Estevez. José Pa-
lan, Cayetano Ramos, Ramón Puertas. 
Sabino Sardinas y José M . Hernán-
dez. 
Se han expedido títulos á Herme-
negildo Ramírez. Ramírez y Gutié-
rrez. Pedro García. Daniel Pernas. 
Juan Balbín, Humberto Manduley y 
Máximo Rodríguez. 
S E C R E T A R I A 
D B O B R A S P U B M G A S 
Copias de Decretos 
A la Comisión del Servicio Civil $e 
ha remitido copias de los Decretos ex-
pt didos á favor dt1 los señores Rafael 
Mar ía Carrerá . Luis Morales Pedroso 
y Luis F Ramos, ingenieros de Obras 
Publicas.. 
También se ha remitido un certifi-
cado de la carta de ciudadanía expe-
dida á favor del Torrero señor Ja-
cinto Gómez Domenech. 
Un ramal 
Se ha enviado al Gobernador Pro-
vincial de la Habana, el proyecto pre-
sentado por el señor C. J. Harrach. 
para construir un ramal de vía estre-
cha con destino al servicio particular 
en la playa de Baracoa, l i toral de esta 
provincia. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el término municipal del Cobre 
se han realizado durante la segunda 
década del mes actual. 89 inspecciones 
de casas: en Canel 555; en Bejucal 
3.661; en Isla de Pinos 180; en Alto 
Songo 107; en San Antonio de los 
Baños 546; en San Juan y Mart ínez 
86; en Rancho Veloz 125; en San Cris, 
tóbal 592: habiéndose encontrado dos 
depósitos con larvas en Bejucal y uno 
en Alto Songo. 
Licencia 
Se han concedido, quince días de l i -
cencia, con medio suoldo, al doctor 
Rafael Tormo, Jefe local de Sanidad 
de San Cristóbal. 
T O D O S A Q U E L L O S 
que sufren del es tómogo; cuantos pnv 
cfpctos de una digestión difícil viven 
expuestos á contraer afecciones dolo-
rosas, tales como "gastralgias, dis-
pepsias, ácidos del estómago, etc.." y 
así mismo todos aquellos que se en-
cuentran debilitados por una larga 
enfermedad, en quienes las funcionen 
del estómago se hallan retardadas 
" d e b e r á n tomar" las maravillns;>.s 
obleas digestivas de Mar+í. 
Estas poderosas y sin isniales o'bleas 
se hallan de venta en todas las farma-
cias. 
C O N S P I R A C I O N 
PARA LA REBELION 
Telegramas 
En la Secretaría de Gobernación se 
han recibido los telegramas siguien-
tes: 
Pinar del Río. A b r i l 27. 7 p. ni. 
ITonora'ble Secretario de Goberna-
ción.—Habana. 
Estos momentos me ha visitado co-
misión Partido Independiente de Co-
lor, compuesta Presidente Morales, 
Tice Quintana. Secretario Albear, ase-
gurándome respeto instituciones y 
único deseo constituir partido ejecu-
tar derecihos amparadas por la Consti-
tución, pTOtestando noticias intentan 
alterar orden. Comisión merece me 
buen com-epto. Hasta, ahora existe 
traaiquilidad compieta este término.-— 
Alfredo Porta, Alcalde Municipal. 
Pinar del Río. A b r i l 27. n.45 a. m. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción.—'Habana. 
Alcalde Giuane en telegrama au:o-
che me dice que acaba celebrarse una-
reunión elementos de color con el fin 
de protestar anle honorable Presidcn-
te República de cualquier moviinieuto 
qUe pueda perturbar tranquilidad 
pública.—I. Sobrado. Gobernador Pro-
vincial. 
Camajuaní. Abri l 27. 
•Secretario Ooberna^ióu. — Habana. 
Varios miembros titula.!.:, Partido 
Independiente de .Color vista actitud 
adoptada perjuicio nuestra Repúbli-
ca, presentáronse esta Alcaldía ha-
ciendo manif^taciones inconformidad 
continuar perteneciendo dicha a gruí I 
pación y rogando lo hiciera *aber á | 
si; autoridad.—Tarjano, Ak-alde M u - ' 
mcipal. 
Pmar del Río, A b r i l 25, 11.30 a. m. 
Honorable Secretario de Goberna-
ción.—Habana. 
• AlasHte Municipal Consolación del 
Sur por pSta vía me dice que auochc | 
sostuvieron reyerta Ramón Fernán- j 
^lez y José Manuel Gallo, disparando 
ambos sus revólvers. Juzgado entien-
de suceao.—I. Sobrado, Gobernador. 
El telegrama dirigido por el eorres-
peneal dice as í : 
' 'Comercio," 'Camagüey.—Este mo-
mento (4.30 p. m.) recíbese Secreta-
ría Gobernación telegrama Alcalde 
Colón comilnicando encontró potrero 
"•Santa F e " veinte bombre-s armadns. 
Créese conceutrarásc Amarillas íver-
xas numerosas. Aunque prensa Haba-
na, no comenta, creo important ís ima 
desaparición doscientas libras dina-
mita estación ferrocarril^Oeste. Desco-
nócese ladrones.—Medardo Lafucnte, 
Monte 69." 
Un informe del capi tán Pereira 
A l Juez Especial de la cansa que 
se instru5re contra Evaristo Estenoz y 
otros por el delito de "Conspiración 
para la rebel ión." ha informado el 
capitán de la Estación de Policía del 
Cerro, señor Pereira. haber tenido 
contidencias. de que varios individuos 
de la raza de color, se habían reunido 
secretamente el día 21 del actual en 
la casa en reediíicación. Calzada del 
Cerro número 773, 3" en la de Moreno 
número 2 letra A. frente á la iglesia 
de San Salvador, adoptando para ello 
toda clase de precauciones. 
E l día 21. que fué el último en que 
se reunieron dichos indivídnos en la 
casa Cerro 773. los conjurados, en nú-
mero de unos diez, penetraron por el 
fondo de la casa para no llamar la 
atención. 
Entre los allí reunidos se encontra-
ban Abelardo Santusi. F. Arozarera, 
Juan Santusi ó Peralta, que fungía de 
Secretario y TTenceslao Echevarr ía . 
Tratóse en dicha reunión e] ponerse 
de acuerdo para santo y s-eña que 
debían observar y designar el 29 del 
actual mes para el levantamiento in- j 
surreccional, en que debiera de de-
rrotar á las actuales instituciones pa-
ra sustituirlas exclusivamente con ele-
mentos de su raza. 
También en la reunión celebradn úl-
timamente ^n la casa Moreno 2 letra 
.\. domicilio de! negro Mat<»o Pineda, 
conocido por ' •Toto," individuo de 
obstcnsibles tendencias racistas. 
En esta junta se t ra tó sobre, otros 
particulares, el que la provincia de 
Oriente tendrá que ser dominada en 
absoluto por los negros, aunque se tu-
viera que derramar sangre para ello: 
y que la Alcaldía Municipal de la Ha-
bana, también tenía que ser ocupada 
por individuos de su raza, aunque pa-
ra ello fuera necesario emplear el cu-
chillo.. . 
En las reuniones celebradas, tanto 
en ía casa Cerro 773 como en Moreno 
2 letra A. tomaron parte los mismos 
individuos. 
Termina su informo el señor Perei-
ra haciendo constar que en el interior 
de la sociedad " E l Maine." estableci-
da en Maceo 0. y de la cual es conser-
je el negro Juan Santusi ó Peralta, se 
efectúo en la semana última una reu-
nión reservada por los individuos ya 
citados, y con asistencia de un more-
no conocido por " C a m b ó l o . " 
De ios individuos designados por el 
é'apitán señor Pereira fueron deteni-
dos ayer, como ya hemos publicado, 
los individuos Rafael Cárdenas y Cár-
denas (a) " C a m b ó l o , " Mateo Pineda 
Suárez. (a) " T o t o " y el mestizo Juan 
Peralta. ' 
Estos individuos fueron puestos en 
libertad ayer mismo, 'después de com-
parecer ante el señor Juez Especial, 
que parece no encontró méritos sufi-
cientes para su prisión. 
Más detenidos 
Ksia mañana han sido presentad'is 
en e! Juzgado Especial los indivi-
duos de la raza de color. Emilio La-
ferté. detenido pn el Aguacate; José 
Isabel Herrera y José Terry Pacheco, 
^n Bejucal: y j & i g ^ l Lámar, en Ma-
tanzas. 
Todos ellos, después de instruidos 
de cargos, infirresaron e.n el vivac por 
todo el tiempo que dispone la ley. 
En Guane 
Se ha unido á la causa, un telegra-
ma r-i que se daba cuenta del movi-
miento racista y del temor de que pu- ' 
diera alterarse el orden en aquella po- ¡ 
hlación. donde reinaba gran alarma, y I 
se solicita el envío de tropas. 
Sin novedad 
Por telegramas de Matanzas. Pinar j 
del Río y Santa Clara, se dice que nr> 
ocurre novedad. 
F.l Juzgado 
Ha estado actuando hasta las doce • 
del día, habiéndose dictado varios au-! 
toé. snhr& declaraciones de estos hechos 
por los procesados. ' 
m m m m e l c a b l e 
§«rv ic fo de l a P r e n s a A s o c i a d * 
RELEVO DE F I R M I X 
Port-Au-Prin^, A b r i l 28. 
E l gobierno ha resuelto relevar al 
general F i rmin de su cargo de M i -
nistro de Hai t í en la Habana, y tras-
ladarle á Londres. 
P A l ' L H A M LLEGO A 
MANCl iESTER 
Londres, A b r i l 28. 
E l famoso y audaz aviador francis 
Paulham, ha conseguido dar cima á la 
magna empresa de llegar volando en 
su aeroplano desde esta capital á la 
ciudad de Manchester, ganando el 
premio ofrecido por un periódico de 
esta ciudad, consistente en cincuenta, 
mil pesos para el primer aviador que 
lo lograse. 
Paulham ha cbtsuido este gran éxi-
to, después de una regata aerea con 
el aviador inglés Graham White, al 
que venció, empleando para ello toda 
su astucia y habilidad. 
Paulham galio de Hampesfcead á las 
cinco y 22 de la tarde de ayer; Gra-
ham White le sigió á las seis y 32. 
Paulham se adelantó veinte millas 
á su r i v a l ; IR. obscuridad obligó á am-
bos á descender. Paulham ascendió 
cuando su rival estaba dormido, des-
per tó éste al poco tiempo y en seguida 
emprendió la persecución de su adver-
sario; el francés volvió á descender en 
Licbfleld y el inglés cerca de Ncr-
thampton. 
A las dos y cincuenta de la madru-
gada de hoy jueves, volvió á ascender 
White, el inglés, pero bajó de nr'evo 
en Polesworth, 
A las cuatro y media de la madru-
gada de hoy, jueves, astendio en su 
máquina nuevamente Paulham, y ya 
se tienen noticias de que ha pagado 
por St?fford. que está á cuarenta y 
cinco millas de Manchester: 
A úl t ima hora viene la nctic:a de 
haber llegado á Manchester en ru ae-
roplano M. Paulham, conquistando 
por ello el premio de los cincuenta mi l 
pesos. 
.EMPRESARIO QUE SE RINDE 
Nueva York, A b r i l 28. 
Según ha declarado el abogado que 
representa en esta ciudad los intere-
ses del empresario de ópera, Mr . Os-
car Hammerstein, éste ha resuelto 
abandonar el campo de la gran ópera 
en esta ciudad, capitulando ante la 
irresistible competencia del Metropoli-
tán, que elevó los sueldos de los artis-
tas á un extremo tal, que seguir lu-
chando con ella sería i r á la ruina con 
seguridad. 
Mr. Hammerstein se aueda cop su 
teatro de Manhattan. Les contrates 
que tenía con varios artistas para la 
próx ima temporada de ópera se los 
ha comnrado la empresa del Me-
t í opolitán. 
EL FLTTMO HA XQ FE TE 
París, A b r i l 28. 
E l último día de su estancia en es-
ta capital lo pasó el ex-preñdente 
Roosevelt muy atariado; anoche asis-
tió al rrr&n banauete de gala ofrecido 
en su honor en el Ministerio de Asnn-
tos Extranieros. En este banquete se 
omitieron los brindis. 
EX AEROPLANO 
Los hiios de Roosevelt, Ethal y 
Kermit, han hecho una ascensión en 
aeroplano con el conde Lambert. 
ANARQUISTAS TRAS 
DE ROOSEVELT 
Las autoridades francesas han reci-
bido nctici?>s confidenciales, por las 
que se le advierte desde Ñápeles, que 
varios anarauistas amerimnos están 
siguiendo á Mr. Roosevelt; estos infor-
mes han alannado á la policía de esta 
ciudad, por lo que se ha redoblado la 
vigilancia que se ejerce para prote-
ger contra cuslquier acechanza al ilus-
tre visitante. « 
PUGILISMO 
Filadelfia, A b r i l 28. 
Los pugili3tas de peso mediano, Sam 
Langford, de Boston y Stanley Ket-
chel, de Michigán, sostuvieron anoche 
una pelea de seis " rounds" en el club 
Atlét ico Na »mal . A l terminarse la. 
W i a Langford llevaba una pequeña 
ventaja á su contrario. 
Ambos se portaron con mucho va-
lor y la pelea fué presenciada por los 
más distinguidos sportmen del país. 
EX CAMINO l)K BHCSKLAS 
París, Abr i l 28. 
Acompañado de los mienibros de su 
familia, Mr . Roosevelt salió esta ma-
ñana para Bruselas y fué despedido 
con gran entusiasmo por el pueblo, 
que se había aglomerado en los aire-
dedores de la estación del ferrocarril. 
EL PRIMER AVIADOR 
TIEMPO INVERTIDO 
E l tiempo que empleó Paujw, 
su vuelo de Londres á Manchest 6,1 
de cuatro horas y once minutes * ^ 
este informe no ha sido aun 
mente confirmado. nci4l-
ACCIOXES DE LOS 
FERROrAKRTLER nvrK 
Loiidres. Abril oo05 
Las accicnes comunes de los P 
carrile? Unidos de la Habana a b r ^ 0 ' 
hoy á £84. rier!>* 
COTIZACIOXES DEL AZl .V , ; . 
Los precios á que abrió hoy ei ^ 
cado azucarero son los siguiernes- e?' 
Azúcares centrifugas, pol. 96, á i r . 
Azúcar mascabado, nol. 89.' á IO5' 
Azúcar de remolacha de la nue* 
cosecha, 14s. 6d. 
VEXT.VS DE VALORES 
Nueva York, Abri l 28 
Ayer, miércoles, se vendieron en u 
Bolsa de Valores de esta plaza 399,7¿J 
bonos y acciones de las nriTiJcñij.]^ 
empresas que radican en los Estadoi 
Unidos. 
S e r á n d e t e n i d o s 
Todos los pasajeros que no liaran 
oniprado su equipaje eu /?/ Louvre v 
t&to de Oro, Manzana de Gómez fren, 
te al Parque. 
" a s u n t o s v a r i o s T 
l a Asociación Cubana y el Presidenta 
de la República. 
A las tres la tarde rUj ayer pasá 
á Palacio, con objeto do hacer entreÁ 
al señor Presideijté de la. Bepúbjui» 
do una comunioación, en que so h par. 
ticipa su nombramiento do Prvsidflnte 
de Honor áfe la nueva institiioióu cu-
bana, una comisión del seno de la 
misma, formada por su Presidente el 
doctor Manuel Delfín, prither Vio», 
presidente señor Leopoldo Ruíz Ta-
ñí a yo y el Secretario señor Miguel P. 
Díaz Poo. 
El general Gómez détntffiit.ró á la eo-
misión sus simpatías. a|>laudiendo la 
obra emprendida y" prometiendo su 
valioso coneurso para que el éxito (jb-
rone los esfuerzos de la Asoeiación 
Cubana de Beneficeneia. Tnstrn -ción y 
Reereo. 
Y á propósi to: nos es grato dar á 
óonocer al público qjje el cuerpo mé-
dico de la Asociación Cubana ha siíio 
aumentado, habiendo ingresado los 
doctores Fernando Lorcdo y Nicjiaio 
Silverio. qnc prestarán sus servicios 
profesionales on Regla y Marianao, 
respectivamente. 
E l piso de las vi les 
Hemos recibido nna pintores -a car-
ta, firmada "T'hanfonr y í-íh.antecbr.'* 
en la que refiriéndose á los sneltóií 
que hemos publicado referente al mal 
estado del piso de las principales ca-
lles, agrega h» siguiente: 
. ''Pues no ha nombrado las prnci-
palcs .en desastre. Si '/jiáter'" viese 
la calle do San Xícolás do Xeptnno á 
Rayo, oso si íjne es bueno: '"figure-
si ' . is 'or" que no pueden rritzar vehíeu-
los de ninguna clase por peligro á c\m 
se vuelquen: bay un tra:oo. donde les 
días que llueve no SK» puede cruzar ni 
á pie. y no es exagerar, el que lo du-
de, que pase y lo "bea." 
Xo necesitamos v e r b : lo creemos. 
Prolongación del t ranvía 
Desde él lunes han da lo comienzo 
Ips trabajos preliminares; par;) '1 
prolongación del ramal do la Zám' 
brana, en Camagüey. 
No la acepta 
El •Ayuntamiento do Colón no h» 
aceptado la renuncia que del cargo •i9 
concejal le • presentó el señor JuHáa 
Domípcrnc/.. 
. . Nombramiento 
Ha sido nombrado Médico de •̂"s 
Jo&e de los Ramos, I j doder Bernar* 
do H:dalgo, en sustitución del doíl )í 
tipié Yi. Parean. 
Licencia 
El Ayunbamiontu é$ J»vellaüOS U 
ha concedido catorce, días de licenci.'» 
al señor Francisco González, Alcal lu 
Municipal de aquel término. 
Inscripción 
¡ Kn la Capitanía del Puerto ha sida* 
i inscripta, para navegar en aguas del 
Mariel, las cachuchas " 'Luisa" y 
r 'An i ta . " ' de la propiedad de don Juan 
y* don (rregorio García. 
Llegado 
Kn el vapor américattn ^Rxcelsior 
ha llegado do Xew Orleaus el aboga 10 
americano \V. H. Bclhcn v Sra. 
DEL MCXDU 
Manchester. Abril 28. 
Paulham llegó aquí á las cinco y 
media de la mañana de hoy, ganando 
el famoso premio de 50,000 pesos. 
Se hallaba extenuado y exclamó al 
apearse de su aeroplano: "Estoy 
muerto de frío, pero me encuentro 
muy feliz." 
L a retirada de White de la contien-
da fué motivada por los fuertes vien-
tos con que tuvo que luchar, los 
que le ocasionaron un desperfecto en 
el motor de su asroplano, por lo que 
se vió obligado á aterrar en Pales-
worth y , retirarse definitivamente de 
la contienda. 
Al enterarse de que Paulham había 
llegado i Manchester, declaró que es-
te era el primer aviador del mundo. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U S I P A 
R e s u e l t o p o r la J u n t á t H r í c t i v a 'l11* 
cons t i tuya en la Q u i n t a n .bvádoniira un 
editi- i.-, p a r a r a d i o t A m p i a y Jaiuira-trtrit» 
r e p u n t o t a m b i é n q u e n i la mi^ma 
ta a m p l í e n el p a b e l l ó n - B a n c e H C 
y la « - a p i l i a . c o n f o r m e cían loa p lenos V 
m á s docutoientos q u « í o r á f l i h los r e n p e c t ^ 
Vo( proyeotnj: a p r o b a d a s , rie rirrícn del 
ñ o r p r e s í d e m e p. s.. se oorivocan l l o l t ^ 
qorea p a r a la s u b a s t a de d i c h a s c ó n í t r « i e 
c iones , « m e t e n d r á efecto en el s a l ó n d 
s e s i o n e s de e s t e C e n t r e a n t e l a D i r e c t 
el 16 do M a y o p r ó x i m . . . fl l a s 8 de la 
che . 
vkOS planos, m e m o r i a s , p l iegos de < 
dlclonefe y m o d e l o s do p r o p o s i c i ó n . ' 
rAn (K- tüánlflésto en e s ta S e c r e t a r l ; 
dos los d í a s h á b i l e s de « m a 6 '. inco i 
t a r d e , á l a d i s p o s i c i ó n de c u a n t a s ferti 
ñ a s d e s e e n e x a m i n a r l o s , a d m i t i é n d o s e ia 
p r o p o s i c i o n e s que se p r e s e n t e n . 
E l a c t o de l a s u b a s t a s e r á p ú b l i c o . > ' 
ultlnn-» d í a d e los s e ñ a l a d o ? , has tn 
'"•b" é o p u n t o de l a n n r h r , t é f ó b i f r i B( 
raitiráu p r o p o s k i o n e s . -
H a b a n a , 26 de A b r i l de 
E l S e c r e t a r i o . 
A. M A C H I N ; 
do 
C 1211 l S t - 2 6 
g 0 a c \ o C e r v a Q t c s 
se cumplen cirKio auos de 
Í llUimienta; en todos los anivcr-
J. cumplo yo tairibién con el deber 
,rl0S ordar á los que le admiramos, la 
tristísima de su muerte; puc-
-visite* 'raai'iaIla su pa^eón ; i 
uier bora del día, puesto que des. 
^adámente, á todas, recibe el po-
^iiiuert0- y como si la invitación 
^iera de los queridos y viejos maes. 
>*v ¿ quienes por sus años, corres-
rOŜo siempre la iniciativa en actos 
^esta naturaleza. Aíl'á iré yo tam-
• • á descubrirme ante, su sepulcro. 
'^V acostumbro hacerlo muchas ve-
durante el ano. 
Rafael Pastor, 
i F I E S T A D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
xa lección de Recreo y Adorno de 
1 otro Asturiano traibaja activamente 
6 la organización de la -gran velada 
^memorativa del 24 aniversario de 
' fundación del mismo. 
T ¿ programa de la fiesta es muy 
;nteresante., tomando parte en él la 
" e ada banda ^Oifca" qne acompa-
Ft¿-¿1 Orfeón Asturiano en el gran-
oso ^ r n m de Clavé "Gloria á Espa-
- .»» la salerosa tiple del Nacional 
Pura Martínez, el aplaudido tenor 
Taimo Matheu. el popularísimo actor 
í m \ ü O López y otros valiosos elemen-
\%B comisión organizadora de la ve" 
indíi <iue se -verificará, segñn ya he-
b̂ g anunciado, el próximo dos de M.a. 
|v0 está compuesta por los señores 
"lo",, José Cueto, don Alberto Rodrí-
!TC0:/. don Rafael Fernández, don Ar-
¡enio García y señores del V«Jle. 
\costa. Piedra y Yillalonga. los cua-
les encaminan sus esfuerzos al mári 
'brillante éxito de la fiesta conmemo-
rativa. 
UN FANCHO 
En algunas poblaciones españolas 
! ¡jaman "Pauclios" á unos lindos gor-
diaiflones .pececillos, que tienen muclia 
¡ harriera y satoen tan ricamente: cono* 
cemos un iPan-cho que es así aunque 
no lo hemos probado: •gordinflón, lin-
do y afalble; es el Pantího do mayor 
popularidad, .gracias á su ropa ihol-
í?ada. 
IVímosle una vez en Yento y nos 
Jlaraó la atención: parecía un 'liongo 
gordo que bailaiba: porque aquel Pan-
.'baillaíba lo mismo que una peonza, 
mientras palmotealban sus amigos, y 
se morían de risa sus amigas. Y es 
que Banelio Martínez es todo 'humor-, 
se burla de la tristeza: es unas cas-
tañuela resonante. 
-Bien, y Pancho ¿en qué se ocupa? 
-En divertirse, en "bromear y en 
hacer ropa: porque este Panciho hace 
ropa como si tuviera una aguja en ca-
da dedo: su sistema le valdrá la in-
mortalidad, lo mismo que su carácter 
y su panza: por su carácter, le quiero 
todo el mundo: este Pancho no tiene 
un enemigo; por su panza, es hombre 
cele'bre: Tórnente le glorificó en una 
serie de caricaturas admirables que 
puíblieó <:La Política" . . . Y por su ro. 
pa pasará á la historia. 
La ropa de 'Pancho es arte: este 
Pianoho es un artista de la aíguja: cae 
sobre el cuerpo ^holgada" con una 
perfección, con un donaire que hace 
flol cuerpo todo un gran señor: ves-
tir con ropa de Pancho es parecer un 
uiarqués: es tener siempre deredho á 
que la .geTjte le mire á uno respetuosa 
y le deje la acera y le salude. La ro-
pa de Pancho es arte: lo repetimos 
para que se enteren los que no se en-
teraron todavía. Pieza que recorta él, 
es como si la cortara el mejor sastre 
<lcl mundo: es una pieza elegante, 
hermosamente elegante, de última mo. 
fia y muy "chic:" y todo porque Pan-
cho estudia mucho lo que se hace en 
París, que es la fuente de las modas, 
}' porque na-ció para ello, y porque sa. 
be dar á la tijera somo si fuera un 
f&y de la tijera. 
iPor eso los que presumen, los qne 
«alben lo que traen entre manos, los 
liomfbres de pro y valer, visten de 
Panciho. adoran á Pancho y aplauden 
Í Pancho. 
-('Bueno ¿y esto á qué vi .me?—di-
Tá usted. ¡Oh lector amabilísimo! 
-—Pues .esto no viene ánada: viene 
a que Panciho 'Martínez es un 'buen 
amigo nuestro, y á que nos .guiña el 
Ojo muchas veces, y viene á que el otro 
ífa di joños galantemente: 
—Den ustedes.. .expresiones ai lee. 
tor. 
Y le damos expresiones al lector de 
Parte delxde " la ropa." 
pn "La Mbderna Poesía.'' Chispo 
J3o, han recibido los .periódicos nota-
¡jlea de la semana: "'Nuevo Mundo," 
Alrededor del Mundo" que va á sa-: 
con reformas y aumento de pági-
fcas; "Actualidades," con un bello re-
irato de nrajer en la portada, y las mo-
âs del mes próximo que ya están lle-
gando. 
{ Además hay un nuevo mimero de 
Hojas Selectas," la revista española 
r¡ás artística v más lujosa que se ¡pú-
dica. Yaya á* verla. 
. También hay allí un gran surtido 
^ .Papel dp cartas modernísimo ó d^ 
Wtima moda con membretes ideales 
•wT rePresontan flores, retratos, sím-
'̂"'s y emblemas de lo más <*ohie "• y 
^perior que puede imaginarse. Lo más 
IJ^igioso es la ^ran variedad de mo-
l̂os.̂  colores y dibujos. Hay mucho y 
* V b*llo que'exigir". 
Zósimo y Pepe viven en el mismo 
cuarto. 
Son íntimos amigos á pesar de te-
ner distinto carácter. 
Apenas dan las siete. Zósimo, de un 
salto, abandona la cama, se viste á to-
da prisa y se larga á la calle, que á 
las ocho tiene que estar en su trabajo 
y no es casa de hacer esperar á sus su-
periores. 
En un todo distinto, José, que tam-
bién necesita levantarse^, la misma ho-
ra, se sienta en el catre seis ó siete ve-
ces, desperezase otras tantas, estornu-
da y vuelve á roncar como un bendito, 
hasta que sobre las once y media lle-
ca su compañero de cuarto. 
—Pero, ¿será posible. José? 
—¿Eh? ¿Quién rá? 
—Ymnos. gandul*, que ya son las 
doce! 
—¡Las doce! 
—Sí. ahora asústate como de cos-
ttutíbire. Mejor que yo sabías que esta-
ban muy lejas las siete, ¡vago, masque 
vago! 
— i Te juro ! 
—¡Bah. déjate de obras! Después 
lie todo á mí ni me va ni me viene: 
mañana te entregan la cesantía y con 
tú pan te la comas. 
En la Lonja, donde Zósimo trabaja. 
Le dan treinta pesos al mes y tal cual 
difusa gratificación cuando Dios 
quiere. 
En Obras Públicas, donde José de-
biera trabajar, percibe el dormilón se-
senta pesos, sin regalo, pero seguros; 
y esto es lo que al diligente le saca de 
quicio. 
— Luego dicen! Yo que he pasado 
U'da mi vida ambicionando una posi-
ción desahogada, matándome á puro 
•hincar el hombro para ganar unas 
cuantas monedas, robándole horas al 
sueño, privándome hasta de lo más ne-
cesario . . . héteme aquí pobre y ram-
plón como vine, sin haber logrado ca-
sar cuatro pesas y sin esperanzas de 
casarlos en mi perra existencia. Mien-
tras. 1ú, mi amigo íntimo, .mi íimipañe-
ro de cuarto, mi inseparable camarada, 
te levantas cuando se te antoja, vas á 
la oficina cuando equivocas, sin que-
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sidente en el número 57 de la propia 
eaile. le arrojó una botella á la cabeza, 
en usándole lesiones menos graves. 
La Carvajal manifestó que había 
lesionado á la Madraza porque esta 
la insulta diariamente, sin motivo al-
guno. 
El señor Juez Correccional conoció 
de este hecho. 
INSULTADO Y APEDREADO 
En la tenencia de Policía de Arroyo 
Xi'ranjo, se presentó ayer por la ma-
ñana el blanco José Yaldés Yaldés, ve-
cino de la finca "Beatriz," en Yento, 
denunciando que la tarde anterior, al 
bajarse de una guagua, en 'la Calzada 
de la Yíbora, para dirigirse á su domi-
cilio, le salió al encuentro un tal Juan 
Rodríguez, vecino de la finca " E l 
Zinc." colindante con la suya, quien 
lo insultó y además lo apedreó, aun-
que sin causarle daño, todo ello por-
que le ha cerrado un camino que se 
comunicaba-con su finca. 
MENOR LESIONADO 
Al estar vendiendo periódicos en la 
Calzada del Monte esquina á Belas-
coaín, el menor blanco Franeisco Pa-
redes Medina, fué arrollado por un co-
che de plaza, con el que tropezó ca-
sualmente. 
Dicho menor sufrió lesiones leves 
en distintas partes del cuerpo. 
INTOXICACION GRAVE 
En el Centro de Socorros del tercer 
distrito, fué asistida anoche Paula 
Correa Hernández, de 16 años, vecina 
de Suárez 68, de fenómenos de enve-
nenamiento originado por bttber inge-
rido tintura de yodo, siendo su estajo 
de pronóstico grave. 
Dice la Carrea que atentó contra su 
vida por encontrarse aburrida. 
La paciente ingresó en el hospital 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
rer, el camino, gastas lo que tienes y 
lo que no tienes y. al fin y á la postrr». 
créelo Pepe de mi alma, te subirán el 
sueldo: que así es el mundo y no de 
otra manera. 
j Infeliz Zósimo! ¡ Pobres las ambi-
ciones suyas! 
Por una mísera propina, que le ofre-
ciera un marchante espléndido, perdió 
lo poquito que tenía ahorrado. 
Ilorta. un compañero de trabajo, 
tan ambicioso como él y aun más di-
ligente tuvo la culpa. 
Horta que se levantó una hora an-
tes y llevóse de encuentro los dos pe-
sos á que la gratificación ascendía. 
El tipo de Horta: el abusador de 
Horta. 
.Como una fiera entró Zósimo, pla-
giando ó. Zorrilla: 
-—"¿A dónde está ese traidor-" 
—"Aquí está. Comendador." 
— j Yengo á ofender la autora de tus 
días, miserable! 
—¿Eh? 
—Horta eres un bandido que acabas 
de arrebatarme la bolsa, como el más 
vulgar de los,bandoleros. 
Había un saco de garbanzos pre-
miados en no sé qué exposición univer-
sal con medalla, de oro; y á la cabeza 
de ZÓfiimo fueron los garbanzos. 
Había una botella de vino agraciada 
con idéntica distinción en infinidad de 
certámenes: y á las narices de Horta 
llpgó la botella. 
Había, finalmente, un guardia sin 
condecorar. 
Resultado: 
Qne Zósimo pa-sró veinte pesos en la 
Corle. 
Que. en virtud de ello, le dieron la 
gran bofada, de la colocación. 
Que Pepe, su compañero insepara-
ble, continuó levantándose á las doce. 
V epoe le subieron el sueldo á Pepe. 
UN ALGUACIt; 
V I D A D E P O R T I V A 
Jeffries se entrena para luchar con Johnson.—Los aviadores franceses, los 
Wright y la Copa Gordon Bennett—Meeting de aviación de Lyon. 
James Jeffries que el 4 de Julio pró-
ximo se batirá con el negro Jack John-
son, comenzó el primero de Abril su 
trabajo de preparación. 
Entre los hombres que le sirven de 
entrenadores, el antiguo campeón del 
•mundo invencible se ha asegurado la 
cooperación de otro muy conocido en 
el mundo del boxeo James Corbett; del 
célebre luchador Frank •Gotch y en fin 
de un negro, que no as otro que Sam 
Langford. 
(Este que odia mortalmente á Jack 
Johnson profesa JelTries una buena 
y grande amistad. 
''Joffries. es un oso g r k z H ! ' ' ha di-
cho Langford. á un periodisia. 
• El oso grizzli vencerá dentro de dos 
meses aproximadamente, al gigantesco 
orangután que se llama Jack John-
son? 
¡ He aquí una extraordinaria y sen-
sacional pregunta que se hacen todos 
los sport.vnen aficionados á esa clase 
de torneos! 
Frank P. Latan, el spprisnum bfca 
conocido y que habita en París, ha re-
cibido de los hermanas "Wrisrht una 
carta donde se encuentran resumidas 
las condiciones puestas á los franceses, 
por los célebres aviadores americanos. 
He aquí fielmente traducido ese do' 
cumento: 
"Si los jueces sostienen nuestras 
pretenciones. pediremos que todos los 
negocios de aviación se hallen sujetos 
un concierto con nosotros, en los Es-
tados 'Unidos.•'('onsideramos que será 
un acto de justicia de parte de los "que 
ganan dinero explotando nuestros in-
ventos. 
"Para la Copa Gurdon Bennett de 
aviación de los Estados Unidos admi-
tiremos la libre venida de los aviado-
res extranjeros si aseguran no parti-
cipar en otros ineefutgs & en otras 
exhibiciones durante su estancia en 
F R f l N T 0 N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas .que se juga-
rán hoy jueves 28 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 25 tantos, entre 
blancos y a-zules. 
Se^und^ partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
D E L A Q J F A R D I A R Ü R A L 
ENVENENADA 
En el caserío de Buenaventura, se 
envenenó la parda Eugenia Péj-ez. El 
Juzgado de la salud se eonstituyó en 
el lijgar del suceso. 
ACCIDENTE DESG-KACIADO 
La máquina del elevador de caña del 
nuestro país, á menos que esas reunio-
nes se den con la autorización de la 
Compañía Wright. 
' ' Tenemos intención de dar Iwenciaj 
generales, á los organizadores de nue-
íings, para permitir á los aviadores to-
mar parte sin que tengan que pedirlas 
individuales." 
La lista de inscripciones para el 
meeting de Lyon que reúne la Compa-
ñía Aireana de París encargada de la 
organización deportiva comprende ae-
roplanas de todos los sistemas que han 
hecho pruebas. 
Los biplanos Voisin, tan regulares y 
seguros, tendrán á Metrot por pilotfy 
en el iheeHng lionés. 
Los Blériol serán representados por 
Molón cuya campaña de invierno en cí 
Havre probó su maestría. 
El rprimer profesor de la escuela H. 
Farman, Van den Born. guiará el bi-
plano célebre por tantas proezas; 
Latham irá también con su monopla-
no Antoinuette; Legagnsux sacará por 
primera vez en concurso un biplano 
Sommer con la maestría que. le cono-
cen los que frecuentan los campos de 
aviación. • 
En fin, Emile Dubonuet. que aun 
queriendo dedicarse sólo á vuelos fue-
ra de los aeródromos, hará una excep-
ción por Lyon, conduciendo su mono-
plano Tellier. 
Con esos competidores se desarrolla-
rá el meeting de Lyon anunciado del 7 
al 15 de Mayo. 
Los premios son los siguientes: 
Premios de Totalización de los Tiem-
pos; Premio de Velocidad: Premio de 
Altura; Premio de la mayor distancia 
sin escala; Premio de los Pasajeros; 
Premio del Lanzamiento; Premio del 
mayor peso transportado, y el Premio 
denlas Damas. 
MANUEL L . DE JUNARES. 
central Adela*' (Buenavista) dió 
muerte anoche á las doce y treinta á 
ios blancos Rafael Romero y Martín 
Herrada. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
EXIGENCIA DE DINERO 
El negro Celedonio Fuentes García 
(a) " Chichi.?' fué detenido ayer por 
haberle exigido cierta cantidad de di-
nero, con amenaza de muerte, al blan-
co Ignacio González Bustamante. 
El detenido, que es individuo de 
malos antecedentes, ingresó en el V i -
vac. 
QUEMADURAS 
La blanca Ignaeia Gómez Morct. de 
79 años, vecina de Infanta .112, sufrió 
quemaduras leves en el hombro y bra-
zo derecho, al caerle encima un poco 
de manteca caliente. 
El hecho fué casual. 
üÑ BOTELIiAZO 
Encontrándose parada á Ja puerta 
de su accesoria la negra meretriz Isa-
bel Madrazo Valdés. vecina de Picota 
Str, la blanca Genoveva Carvajal, re-
P ú l i c í á d s l P u e r t o 
Esta mañana, trahajando a bordo 
de la goleta "Mana del Ca^mon.,' de 
donde es tripulante, so causó una he-
rida en la caheza y otra en el dedo 
izquierdo, el marinero Bartolomé Ca-
•lafell y Roselló. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorras. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. 28 Abril de 1910 
A las 11 d» la mañana 
Plata espafiola, 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 07 á 93 
Oro aiuericano con-
tra oro español... 1 0 9 X á l 0 9 X P. 
Oro americano con-
tra plata eapafiola 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lniees á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata espafiola 1.10 Y. 
P r o v i s i o n e s 
Abril 28 
l're.nos pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 á 13.̂ 4 
En latas de 9 Ibs.. qtl. á 15.00 
Eai latos de 4% Ibs. qtí. á lo.1^ 
Mezclado se^ún clase, 11.00 á 1 1 . ^ 
Arroz. 
Be semilla , 3.00 á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.Í0 á 4.50 
De Valencia . . . . 4.-l¿ á 4.Vs 
Almendras. 
Se co'tizan de . . . . 34.00 á 35.00 
Bacalao. 
Xome-ga . "Nominal. 
Escocia ". 9.1^ á 10.00 
Halifax ' á 5.00 
Kobalo &r é j / s 
Pescada . . . . . . . . á 4.00 
Cebollas. 
Gallegas No. hay. 
Del país á 20 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
Xegros á 5.^ 
Blancos gordos . . . . 5¿% á 5.% 
Jamones. 
Ferris. qutl., . . „ . 25.Vj á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera I S . ^ A 17.00 
Compuesta 12.^ á 13.14 
Patatas. 
En barriles á 2.75. 
En sacos del país, qtl., a 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6.^i 
Surtido, arroba, . . 24 rs. le.OjO D. 
Vinos. 
Tintos pipas, se^ún 
marcas, de 62.00 á 65.60 
F i n de m o l i e n d a 
E n esta provincia ha concluido su mo-
lienda "Nuestra S e ñ o r a del Carmen," ha -
ciendo 22.000 sacos de azúcar de los 20,000 
en que se había calculado su zafra. 
E l central "Mercedita," sito en Meleno, 
de don Enrique Pascual, t erminó ayer, ha -
biendo llegado & 140.000 sacos. Se le ha -
blan estimado 150,000. 
E n C a i b a * n h a ronc lu ído de moler • 'Al-
tamlra." cerrando 40,000 sacos de los 46,000 
en qué se había estimado su zafra. 
E l central "Parque Alto," propiedad de 
los s e ñ o r e s Fowler y Compañía , h a he-
cho setenta mil sacos, rea l izándose l a mo-
lienda sin la .menor novedad. 
E l central "Senado," de l a Fropleda4 del 
señor Bernabé Stnchez, t en ía envasados 
aver 1S0.0OO sacos y espera pasar de c len-
tfi «0.000, si puede continuarse moliendo 
el mes entrante y aun le sobraría caña. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta coa fecha ¿1 do Marzo, l a so-
ciedad que giraba en Guane bajo la razón 
de Fernando Méndez, (S . en C. ) se ha cons-
tituido con efectos retroactivos al 1*. del 
citado mes. para continuar los negocios de 
la extinguida, una nueva sociedad que gi-
rará con la denominac ión de Méndez, Mar-
t ínez y Ca . , (S . en C.) la que se hace car-
go de todos los créd i tos activos y pasivos 
de su antecesora, siendo socios gerentes 
de la misma, los s e ñ o r e s don Fernando 
Méndez Martínez, don Manuel Mart ínez y 
don Beato Ramos Cordero y comandita-
rio, don J o s é Pontlgo Congas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
De Cabo S a n Antonio goleta Josefa M e n é n -
dez. patrón Ferrer , con 1.000 sacos di 
carbón. 
De Mariel goleta Mariel, patrón Pérez , con 
280 sacos azúcar . 
DESPACHADOS 
D í a 28 
P a r a Santa Cruz goleta Vig ía , patrón Abe-
11o, con efectos. 
P a r a id. goleta Benita, patrón Macep, con 
efectos. 
P a r a Camusí goleta Josefina, patrón E n s e -
-ñat. con afectos. 
Para Cárdenas goleta Unión , patrón V a -
lent, con. efectds. 
P a r a Cabo aSn Antonio, goleta Victoria, 
p a t r ó n Ferré, con efectos. 
EL "EXCELSIOR 
Procedente de New Orleans. entró 
en puerto este mañana el vapor ame-
ricano "ExceLsior. ' ' con carga gene-
ral y 21 pasajeros. 
"BERBNOüER EL GRANDE 
El vapof español de este nombre 
fondeó en bahía esta mañana, proce-
dente de Barcelona y escalas, con car-
ca y 35 pasajeros. 
EL " K A R B N " 
En lastre fondeó en puerto hoy el 
vapor noruego ' 'Karen". procedente 
de Kni^hts Key. 
EL "BOLIVIA7' 
Este vapor alemán Mego hoy á este 
puerto procedente de Punta Delgada, 
con carga general. 
FUMIGADO 
El A-apor inglés {CPetheath?\ que 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Montevideo y escalas, será 
fumigado por proceder de puerto su-
cio. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New Orleans en el vapor america-
no "Excelsior": 
S e ñ o r e s Juan J . Hidalgo y 20 turistas. 
De Barcelona y escalas en el vapor cs -
pafiol "Berenguer el Grande": 
S e ñ o r e s Ri ta B. V i l a é hijo, Manuela 
Barce ló y familia. Manuel Martínez, A n -
tonio Moroto, Gertrudis C a ñ a d a y familia. 
E n c a r n a c i ó n Esporcia, Antonio Vulverde. 
Gabriela S&nchez y familia, Dulosy Aceve-
do Torres y familia, J u a n Riquer, J u a n a 
Real y familia. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Abril 
„ 30—Portreath. Buenos Aires y escalas. 
„ 30—Louislane. New Orleans. 
Mayo. 
„ 1—Catalina. New Orleanfi. 
„ 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—Montserrat. CMlz y escalas. 
„ 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 2—LA Chamnatfne. Saint N a z a l r a 
„ 2—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—K. Cecllle. Hambursro y escalas. 
„ 4—Havana. New York. 
„ 4—¡Santanderino. Dlverpool y escalas. 
,. 4—Alhingia. Tamplco y escalas. 
„ 5—Chalmette. K e w Orleans. 
„ 5—Cayo Largo. Amberes y escalas. 
„ 6—Norderney. Bremen y escalas. 
„ 6—Rhelngraf. Amberes y escalas. 
„ 7—Dronnlng Olga. Christlania. 
„ S—Pilar de Larr inaga . I/iverpool. 
„ 9—México . New York. 
„ 9—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Pío I X . Barcelona y escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Caroni. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 17—K. Cecllle. Tamplco y Veracruz. 
M 1S—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
Junio 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 29—Manuel Calvo. N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New Tork. 
Mayo 
N 1—Louislane. Vigo y escalas. 
„ 2—Catalina, Vigo y escalas. 
„ 2—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 2—K. Cecllle. Veracruz y Tamplco. 
„ 3—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ S—Morro Castle. New York. 
„ 3—Excelalor, New Orleans. 
„ " — L a Champagne. Veracruz. 
„ 5—Alblugia. Vego y escalas. 
7—Havana. New York. 
„ i—Rhelngraf. Boston. 
„ 9—México. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 30—Hannover. Coruña y escalas. 
16—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—K. Cecllie. Coruña y escalas. 
„ 19—Alfóñso X I I I . Corufta y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava TI. de la Habana todos los tnlér-
coles á, las 6 de la tarde, para Sagua y C a ! -
barlén. regresando los sábados por la mafia» 
n a . — Se despacha á bordo.— Viuda de Z a -
lueta. 
Cosme Herrero, de la Habana toaos los 
martes, é. las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbar lén . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 28 
Do New Orleans en 2 día*, vapor ameri -
cano Excelsior, capit in Birney. tone-
ladas 3542, con carga y 21 pasajeros, 
consignado 6. A. E . Wood'ell. 
De Barcelona y escalas vapor español Be-
renguer el Grande, caplt&n M&s, to-
neladas 3406, con carga y 35 pasajeros, 
consignado á. J . Balcells y C a . 
De Knlghts K c y en 8 horas, vapor norue-
go Karen . c a p i t á n Meyer, toneladas 
1689, en lastre, consignado á. G. I^aw-
ton Chllds y C a . 
SALIDAS 
D í a 
P a r a Filadelfia vapor a l e m á n Gut Heil . 
D í a 28 
P a r a Norfolk (Va . ) vapor ing l é s Wllster. 
APERTURA DE REGISTROS 
D í a 28 
P a r a New York vapor americano S a r a -
toga, por Zaldo y C a . 
JUQUES OOr? RUHSrRO ABIHRTO 
P a r a .Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y C a . 
P a r a Vigo, Coruña. Santander, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Catalina, por 
Marcos Hnos, y Ca. 
P a r a New York, Cádiz, Barcelona y Q é -
nova, vapor español Manuel Calvo, por 
M. Otaduy. 
P a r a New York vapor1 americano Sén lca , 
por Zaldo y C a , 
BUQUES DSSPACHABOS 
D í a 27 
P a r a Knlghts K e y y escalas; vapor ame-
ricano Mascotte, por Q. Lawton Chllds 
y Compañía . 
E n lastre. 
P a r a Filadelfia vapor a l e m á n Got Hel l , 
por Cuban Destllllng. 
Con miel de purga. 
P a r a Norfolk (Va.) vapor Inglés Wllster , 
por I . . V . P lacé . 
E n lastre. 
BUQUES ¿ F C A S C T A J E 
ENTRADAS 
DÍA 28 
Do Mariel goleta Alugrar-ia, patrón N a -
varro, con 680 sacos arDcar. 
De Canapf goleta Josefina, patrón E n s e -
fiat, con 400 sacófi azúcar . 
De Cabañas goleta Joven Pilar, p a t r é n 
Alemafiy; con 1000 sacos a r i c a r . 
De Cárdenas goleta. Julia, patrdn Alema-
fiy, con 60 pipas aguardiente y efectos. 
A N U N C I O S V A H I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo genoral, y de no ser aat se 1̂  
devuelve ni cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas ü mi procedimiento me 
obligan — con pena — ó producirme de este 
rroflo. Te lé fono: 6129. 
9í>2 26-1A 
AMARGURA 52 
N u e v a i n s t a l a c i ó n 
AGUA CALIENTK 
SM» centavos 
26t - l A 3840 
A L A S D A M A S 
Genoveva Meneses, participa á. su nu-
merosa clientela haber recibido de P a r í s el 
mejor surtido para la confecc ión de som-
breros de la e s tac ión actual. 
Precios al alcance de todas las fortunas, 
CUBA 19, ENTRE 
O'REILLY Y I M P E R A D O 
C 1185 26t-14A 
IínYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio mfts raplflo y seguro en la 
curación de la aronorrea, blanorrairia. flores 
blancas y de toda clase de flujos por antl* 
Sruoa que eean. 
De venta en todas las farmacias. 
Deposito principal: Farmac ia ¿Santa Rosa, 
Bernaxa 4. 
1029 2R-1A 
de todos los s i s temas , se cons-
t r u y e n en e l l a b o r a t o r i o 
d e n t a l de l 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
4001 2fit-16 A 
P 
U 
S e c c i ó n d e S p o r t . 
De orden dol s6Kor Presidente de la Sec -
c ión de Sport, se avisa por eflte. medio que 
el domingo primero de Mayo próx imo, 6. 
las 8 p. m., se celebraré, una fiesta spor-
tiva, en el Gimnasio do la Asoc iac ión . 
L a entrada rerá, por la Calle del Morru^ 
donde deberán presentarse los recibos del 
mes corriente á. la Comis ión do Puerta. 
Habana, 28 de Abri l de 1910. 
W. H. Morales. 
Secretario, S e c c i ó n de Sport. 
4556 3t-2S I m - t 
D E L 
COMERCIO DE Lá HABANA 
C O M I S I O N 
Para l a r e f o r m a de 
. los Estatutos* Generales 
E n la .Tunta cjue celebró esta C o m i s i ó n 
el día 4 del mes de la fecha, se dló cuen-
ta con el Proyecto de Estatutos Generales 
presentado por la Comis ión Ponente, en 
virtud del acuerdo de la Junta General 
celebrada el d ía 30 de Enero úl t imo, acor-
dándose Imprimirlo para repartirlo á los 
señores Asociados, á fin de que e n v í e n al 
peftor Presidente de dicha Comis ión las 
enmiendas y adiciones ni Proyecto que 
crean rnnveniente proponer. 
Desde esta fecha es tán á d ispos ic ión de 
los señores socios, en la S e c r e t a r í a G e -
neral, hasta el d ía 26 de Mayo próx imo , 
ejemplares Impresos del mencionado P r o -
yecto, y el plazo para la admis ión de en-
miendas ó adiciones al mismo t e r m i n a r á 
el día 10 do Junio, fle conformidad con lo 
acordado en la mencionada Junta. 
Terminado dicho plazo, so reunirá Asta 
Comis ión para estudiar, discutir, modificar 
y probar ó no, las enmiendas ó adicio-
nes al Proyecto propuestas por los s e ñ o -
res socios y las que. propongan los miem-
bros de esta Comisión, la cual redactará 
el Proyoclo QennlttVo que será sornetid'» 
en FU oportunidad á la aprobac ión dft la 
Junta General extraordinaria, de amerdo 
(on lo que d l ^ r ^ c n los actuales Est i tutos , 
Habana. 27 de Abril de Úíh. 
Secretario de l a Comis ión , 
Raoui Torrans. 
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H a b a n e r a s 
Ema owAé volverá á ponerse en es-
<:'jna. y por ú l t ima vez, la ópera cuba-
na "Dotocow,*' de la que son autores 
rhrbaob y Sá-uchez de Fuentes. 
E l púbíkro que asista esta noche po-
d rá apreciar una mejor interpreta-
ción, ya que los ensayos se han reali-
zado con verdadero ' 'amore." 
Además, resul tará un acontecimien-
to social distiniguidíínm'o, toda vez que 
el Comité de damas que ha patroci-
nado el beneficio ha sido ,el encarga-
do de colocar las localidades entre 
nuestras principales familias. 
En la Contadur ía del Teatro Nacio-
nal .podrán adquirir localidades los 
que aún no hayan podido conseguir-
las. 
La sala del Teatro Nacional, con 
motivo del banquete ofrecido en ho-
r o r del honorable señor Vicepresiden-
te de la República, se vio concurridí-
>iaia. 
Los palcos estuvieron ocupados por 
familias distinguidas de nuestra so-
ciedad. 
Grato me es consignar este 'hecho. 
* 
• * 
Miañana t endrá efecto el ^homenaje 
.etn Ihonor del inolvidable y malogrado 
compositor cubano Ignacio Cervantes, 
organizado por la Sociedad Filarmó-
nica de la Habana. 
Lo? amigos y admiradores de aquel 
genial artista se reuni rán á las cinco 
de la tarde en la puerta del cemente-
rio, y de allí se dir igirán al lugar don-
de reposan sus restos ipara ofrecerle, 
un recuerdo digno de su gloriosa me-
moria. 
Nuestra Banda Municipal, dirigida 
por el maestro Guillermo M. Tomás, 
in te rp re ta rá obras adecuadas al so-
lemne acto. 
inspirado poeta José Manuel Carbo-
nell. 
« 
• * La espiritual y blonda señori ta Be-
lén Sell y Guzmán se encuentra ataca-
da de ima afección grippal que la re-
tiene en su lecbo.* 
Hago votos porque desaparezca 
muy pronto la dolencia que sufre. 
Esta noche contraerán nupcias, en 
la iglesia del An^el, la gentil señori ta 
María Ramos Mendieta y el señor Pa-
blo Iñiffucz y Ricoy. 
A las nueve comenzará la ceremo-
nia. 
sucesivamente sobre el motivo y las 
circunstancias de sus condenas. Cada 
uno de ellos trataba de justificarse de 
tal manera, que l<os más culpables re-
sultaban inocentes palomas. Llególe 
la vez á uno de ellos, y el duque le 
p r e g u n t ó : 
—¿Y á tí por qué te condenaron? 
Tienes cara de hombre de bien. 
—Pues la cara engaña, señor du-
que, porque una vez en Zaragoza te-
nía hambre y fui y le robé la bolsa 
á un caminante. 
La franqueza agradó al Duque tanto 
como le había disgustado la hipocre-
cía de los demás, y dijo qon humorís-
tica severidad. 
—¡Cómo se entiende! Un bribón 
como tú es indigno de v iv i r entre es-
tos hombres inocentes. ¡ Fuera de la 
cárcel inmediatamente! 
Y le puso en libertad. 
Nacional.— 
Patrocinada por un grupo de da-
Ayer part ió para í ' C h a p a r r a " el 
eminente cirujano 'Dr. Raimundo G. 
Menocal, llamado para acordar en 
f-onsulta con otra de nuestras eminen-
c'as quirúrgicas , el doctor Enrique 
Núñez. sobre el estado de'gi'avedad en : mas muy distinguidas, á cuyo Irente 
que se encuentra el ilustre general figura la noble y bondadosa señora 
•Sr. Mario G. Menocal. del Presidente de la República^ se 
En la junta que se celebre se acor- efectuará esta noche una gran función 
dará ó noe l traslado en un tren espe- á beneficio de los señores Oirbach y 
cial del enfermo, para operarle aquí Sánchez Fuentes, autores de la ópera 
en la capital del ataque de apendici- Dolorosa. la cual se pondrá éu esce-
na mejor sabida que el día del estreno. 
E l hecho de que nosotros juzgáse-
mos la obra con extricta imparciali-
dad el día del estiviio, no quiere decir 
que no haya on ella bellezas, ni signi-
fica hostilidad alguna contra sus auto-
iv.s. Lejos de ello, vemos con gusto 
que se les ofrezca este beneficio que 
* • » 
En el grran Conservatorio de Música 
adhesión, si estimaba justo el homenaje 
Y como siempre me seducen estos actos 
sinceros y espontáneos <le los de abajo ha-
y Declamación de la Habana ha efec- cia los d© arriba, y como, además, se tra-
tuado brillantemente sus exámenes ía dft 'f™ ciegas estimadísimos, cuya in-
, , . j j • _ . ., tensa labor necesita de todos los estlmu-
Oel Ultimo .grado de piano, la bella y ios y de todos los alientos, me sumé k la 
taJmtOSa señorita Emilia Ojeda y Ya- manifestación y la brindé mi modesto apo-
rona, pertenecienxe a una de las tami- mente de lns señore3 profeSores de la Ban-
í ias m á s distinguidas del Camagüey. , da Municipal, y de ellos, por tanto, todo 
Ante un triíbunal formado por pro-1 el honor- -• 
^ , i! • Siempre tuyo affmo 
t esores competentes de aquella msti 
tis que sufre, 
Deseo vivamente que la gravedad 
haya desaparecido por completo has-
ta hacer innecesaria la intervención 
quirúrgica. 
M i distinguido amigo el maestro se-
ñor Guillermo M . Tomás, me dirige la puede servirlos de estímulo y aliento 
siguiente carta: i Para ^l*6 sigan aportando su mteli-
' gente concurso al mejoramiento del 
arte nacional. 
Ubrbach y Sánclíez Fuente 
Te suplico esta pequeña rectificación, por ! . j j • „ , ' . 
aquello de: "Al César lo que es del César.'1 tan de grandes simpatías, y segura-
Yo no soy el iniciador del proyec tado mente han. de ver Heno esta noche el 
banquete á nuestros estimados amigos y teatro 
colegas Sánchez de Fuentes y T'hrbach. si- > . , , , 
no simplemente un simpatizador. L a idea E l publico habanero debe COrreS-
partió de un grupo de entusiastas proíe- pond'er al loable esfuerzo realizado 
sores de la Banda Municipal gcnerall^n- j autores de Doloroso. Así lo ha-
dóse después entre los demás miembros yy* ^ j - j j i 
de esa organización, quienes, en comisión, ra a .pizgar por el gran pedido de 10-
se^acercarou á mí en solicitud de apoyo^y calidades que hay en Contaduría. 
Extraordinaria solemnidad reve^ti-
"Sr. Miguel Angel Mendoza. 
Querido amigo: disfru-
representaciones dramáticas que alter-
narán con el ' 'Cine inagotable." 
La primera de estas funciones se.lle-
vará á cabo el próximo domingo, po-
niéndose en escena el drama patrióti-
co " L a Independencia de E s p a ñ a , " ó 
" E l 2 de Mayo." 
Buena es la idea y es de esperar que 
la nueva combinación proporcione re-
sultados satisfactorios á la empresa. 
Albisu.— 
La lindísima opereta en tres actos 
E l Vendsckr de Pájaros, se canta esta 
noche en el siempre favorecido coliseo 
de Aíbisu. 
Las gentilísimas tiples Esperanza 
Iris y Josefina Peral, toman parte 
principal en su desempeño. 
El lleno es seguro. 
Mañana : función de moda. 
Pronto: debut de la notabilísima 
soprano A i da Gonzaga y estreno de La 
Niña Mhmda. 
En preparación: E l Conde de Lux-
emburgo. 
La popular empresa de Albisu lla-
ma la atención del público que todos 
los domingos ofrece una tanda antes 
de la función corrida. 
E l domingo, gran suveés, Venus Sa-
lón, con nuevos números desempeña-
dos por Leonor Garmendía. 
Mart í .— 
B-l programa de hoy es superior. 
Véase á continuación. 
Primera tanda: " E l incendio de 
S í ambu l . " notable película de Pathé 
y " L a Jaquetona," gracioso entremés 
donde tanto lucen la Iferraosa Rosaura 
y el sin rivaJ Garrido. 
'Segunda tanda: Cuatro proyeccio-
nes y la interesante obrita de Reinoso 
titulada " L a Venganza de una Trai-
c ión . " 
Tercera tanda: Varias cintas cine-
. matográficas y el aplaudido entremés 
^de Ledesma "Timbirao en Garrote, 
que ha obtenido ruidoso éxito. 
Mañana, estreno de " L a boda de 
Tumba y V i r a , " saínete cómico lineo 
de Alberto Garrido, música del nota-
ble compositor cubano Moisés Simons, 
director de la orquesta de Mart i . 
dia 15. Hemorragia cer̂ i 
Valdés, 23 años, San T A 
loéis. aro i 
Distrito Sur.—Marta ,u, 
55 años, España. CorraW ^ 
ola aórtica, ^le8 H i ^ 
Distrito E.u.»AgU8tln * 
años. Habana. Aguiar óg . i 
Distrito Oeste.—Digna p Í8toO 
Habana. Armonía y pi, <JrW, | 
María Valdés, 22 "año* *• 
del Monte 83, Tubérculo., ^ a n N ' - * 
Eliodoro Márquez, 24 afw Sítw k 
ta Emilia y Dolores 
cepción Valdés. 83 años * ^ 1 ? ' 
NACIMIEXT0S 
Distrito Norte.—3 hembra* v 
timas, 1 varón blanco lp»rt. ^c», 
mulato natural, ^,llnio, 
Distrito Sur.—2 hembras kí 
mas, 5 varones blancos letir nca< 
bras mulatas naturales '̂ os, ¿ 
Distrito Este.—1 varón blanCo 
578, Ateroma; José Rort« abana" 
España, L a Purísima, TubfUe?'VJ 
Actualidades.— 
Eusebio Azcue, acaba de contratar 
por cable a la Bella Aygeh que a.ver 
embarcó en Barcelona con "rumbo ha-
cia a c á . " 
Mientras llega la celebrada estre-
v Lvdia Rostow, harán el gasto 
"Los^Bohemios," admirable Cuarteto 
que anota brillantes triunfos por tan-
das v otro cuarteto de caricatos cuba-
nos "Novoa% L i m a " , que empezará 
mañana. 
Alhambra.— 
La novedad de boy es la "reprise," 
*á primera hora de Chclito en d Sebo-
i rucal. " 
La segunda ta,nda se cubre con Re-
gina en el Convento. 
Irá cu la tercera tanda El BilUic de 
i XavMad, zarzuela de Serondo, que 
siempre da buenas entradas. < , _ i 
i 4 ^ baite y eoBp,ete S K " M t . ^ > 
i por Petite Rostow, 
E l lunes, gran novedad, estreno de 
\Los Efectos del Cometa, zarzuela de 
I Villocii , con decoraciones de Arias, el 
más aplaudido de nuestros escenógra-
fos. . 
M O L I N O RojV 
A las ocho: Estreno de 
fica película, Gran novedad4^ 
del disparate lirieo bufo en^ 
titulado Doloroso, por ia 





Distrito Norte.—María Luisa Arias, 6 
años, Habana, Concordia 153. Tubérculo- , 
sis; Domingo Hernández, 84 años. Concor- neila repee. 
Ti ^ 
la aclamada danzarina fran^08" i 
Erriep. 
A las nueve: Una película t 
da representación de DolorQ^ 
pedícula y nuevos bailes por 
dida danzarina francesa Ly^g J 
A las diez: _ La divertida S 
Un Bobo Artista, por la j L 
aplaudida primera tiple Aida fl 
ria. Una película y despedida i 
notable danzarina francesa 
Erriep, con nuevos y ori 
Mañana: debut de la renoml» 
G. M. Tomás." 
Abril 27. 
¿Y qué decir ante tan noble proce-
der? 
¡•Son tan contados estos casos aquí, 
entre Bosotros! 
MiGnia , ANÍTBL MENDOZA. 
tucáón modelo, que fundó el maestro 
Sr. Carlos A. Pereyllade, ejecutó [a 
señorita Ojeda los ejercieios que se le 
designaron, mereciendo la calificación 
de "iScxbresalknte" en su título de 
''iPíPofesora de jpdano." 
Satisíecho debe (mostrarse el profe-
sor señor Joaquín Ramóner, que tras-
raritió á la señorita Ojeda sus •conoci-
mientos musicales en aquella ciudad. 
Reci'ban mi felicitación, profesor y 
discípuia, a»í como el 'Conservatorio 3a única casa surtida. Librería 
de PereyUade, :por la justicia que le de Nuestra Señora de Belén, Com-
ba becho de l-os méritos artísticos de postela 141. 
la joren pianista. 
PRIMERA COMUNION 
Estampas para recuerdo de este día; 
En la Acad-emia. de Ciencias tendrá 
brgar esta noche una sesión ordinaria 
p0b)i<cá. 
Tomarán parte los doctores Juan 
'.aiitos Fernández, Francisco María iFrancés, se celebrará de uua manera 
EN EL FOLITEiMA 
La función del Colegio F r a n c é s 
La igran fiesta que organiza Mlle. 
Leonie Olivier, Directora del Golesrio 
Hcctor y H. Brill . 
A las ocho y media de la noche co 
menzará. 
« 
r á la función que s eefectuará .naña-
na en el "Nacional" y que ha sido'or-
ganizada por el "Centro Gallego" en 
honor del prodigioso niño Pepito 
Arrióla, srloria del arte musical. 
He aquí el excelente programa que 
para esa fiesta se ha combinado: 
Primera parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Discurso por el Ledo. Sr. López Pf¡-
rez. 
"Pájaro profeta." Schuman. 
'Vals capricho." Rubinstein, por Pe-
pito Arrióla. 
4. —"Pepito Arrióla." poesía de Salvador 
Rueda, leída por el señor Ram^n Ar-
mada Teijeiro. 
5. —"Adiós del Recluta," coro & voces so-
las, cantado por el Orfeón Español 
"Ecos de Galicia," bajo la dirección 
de su maestro señor Castro Chañé. 
Segunda parte 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Serenata: "Fantasía Morisca" d« 
Chapí, ejecutada en la bandurria por 
el maestro señor José Castro Chañé, 
acompañado al piano por la señori-
ta Blanca López. 
3. —"A Pepito," poesía del señor Adelar-
do Novo, leída per su autor. 
4. — L a Sección de Filarmonía de la So-
ciedad "Gallega de Declamación Ro-
salía Castro, dirigida por su maes-
tro el señor Felipe Perelra, ejecutar!! 
los siguientes números: 
a. — " F l Canto del Ruiseñor," de la ope-
reta 'El Vendedor de Pájaros." 
b. —"Piducho," capricho de aires galle-
gos, del señor Felipe Pereira. 
5. —Concierto en "mi" bemol de Liszt, 
por Pepito Arrióla, acompañado á 
gran orquesta. 
OPERARIOS ZAPATEROS 
Se solicitan que sean prácticos en 
tacones Luis X V . 
" B A Z A R I N G L E S " 
San Rafael é Industria. 
C 945 Ab. 2. 
Payret.— 
Todas las noches se llena este tea-
definitiva ed día 12 del entrante Mayo 
en el <bonito teatro del Politeama. 
Para esta función preparan las alum. 
ñas del citado colegio notables sor-
presas, en las que ha de presidir el 
Maña¡na. •en la iglesia de San Nkó- ! exquisito gusto de sus organizadoras tro de la baratura, donde por diez cen 
las, se efectuarán honras fúnebres en y el sentimiento artístico en multi tud tavos se ven raagnífficas películas, 
honor del IPbro. Juan Norman y Cor- de ocasiones demostrado. j Para hoy se anuncian los siguientes 
iSaibemos 'de varios números que han estrenos: E l Hi jo del Saltimbavqui, 
de llamar poderosamente la atención Venganza Corza, y E l Alcázar Encan-
y nos consta que valiosos elementos de fado y además se exhibirán otras de 
la sociedad contribuirán á que la fies- mucho mérito 
AZAFRAN "£L IRIS" 
¡¡QUE KICO ESII 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Depósito: Jesús del Monte 345%. Co-
rreo. Apartado 1405. A. Agulló. 
3365 26t-lJ 
RANCHOS PARA FAMILIA 
( V I V E R E S D E D E S P E N S A ) 
A l hacer ^ sus pedidos de fin de Dies, recuerden la casa 
confianza, cuyos artículos son todos de primera de prime 
el peso exacto y los precios de Lonja, los más bajos de plaza. 
Existencia completa de víveres finos y corrientes, vino! 
conservas de todas clases. 
"ElPropsolelPais", é Biistilloy 
c 1215 
78, GALIAKO 78 
4t-27 
••—al 
L A C A S A G R A N D E 
A V I S A 
j a n a 
á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e p o r m o t i v o 
d e B A L A N C E , n o a b r i r á s u s p u e r . a s 
d e s d e e l v i e r n e s , 2 9 d é l a c t u a l : : 
tés, cura párroco que fué de aquella 
iglesia. 
Sois faoniliareg juvitan á sus amista-
des al solemne acto. 
Dará comiendo á las oc'ho y media ta sea un éxito tan grande como m^-
de la nuañana-. 
« 
* » 
Be&iitivamenite el sábado tendrá 
E l manager, nuestro amigo Mr. Per-
berton, ha combinado con el conocido 
actor Gerardo Artecona. uua serie de 
rece el obgeto que motiva tan sirap.'¡ 
tica velada. 
I/a curiosidad dasípertarta os gran-
de; ;mudtitud de preguntas se nos han 
«feffto en el ''Ateneo y Círculo de la iheabo á las que no hemos podido eon-
Haíbana" la velada en honor del in- tentar por falta de datos, los que ire-
signe 'bardo malagueño, Salvador mos dando á medida que avancen las 
Rueda. organizadoras en sus trahajos y va va 
E l dootor Fernando Sánchez de ! aproximándose la fecha fijada para] ¿ ^ ¡ t í T ^ i d s T e ü tarde" 'cerró 
Fuentes pronuoemra el dascurso de ^ A , , . ^ ¿ 1 J desde hoy jueves á las seis de la ma-
M día 12 del próximo Mayo, habrá ñana? con o b j e t o ^ practicar el ha-
EL ínRRE 
" l / a Opera' ' se adelanta á los acón, 
tecimientos. y en vez de cerrar sus 
.presentación del glorioso poeta 
lia sefiorita "Ohou" Tejera recita-
rá ¡poesías de él. 
E l señor Armada Teijeiro también 
leerá poesías. 
Y el poeta festejado nos deleitará 
con sos rimas de oro. recitándonos 
comfposieiones de su estro privilegia-
do. 
un lleno reíbosante en el Politeama. 
G A C E T i L I . i l 
Los presos honrados.— 
Se cuenta que visitando una prisión 
el Duque de Osuna quiso indultar á al-
Cerrará la fiesta, coro un discurso, e l ' gunos de ellos, y los fué interrogando 
lance anual. Los días 28, 29, 30 y 1°. 
no se venderá allí nada, permanecien-
do con motivo del Ibalance. cerrada. 
E l lunes, 2, aibrirá sus puertas, con 
oleadas de gangas, regalos y rebajas 
de precios. 
Hay que estar pendiente para apro-
vechar. * 
C 1222 a.og 
REAPERTURA EL LUNES 2 
CON 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
¡¡HABRA MUCHOS SALDOS!! 
L A C A S A G R A N D E 
G A L I A N O 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 





Hoy, jueves , c e r r ó s u s puer tas 
i L E P R I N T E M P S 
p a r a p a s a r B A L A N C E . — D e s p u é s L A 
D E B A C L E . 
E l lunes a b r i r á n u e v a m e n t e con pre-
cios p a r a liquidar. 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
¡NO OLVIDARLO! ¡PRECIOS PARA LIQUIDAR!* 
Mandamos muestras de naejtras telas á todas las personas que del intorior de 
la Isla nos las pidan; pero les supücamos qne nos expliquen bien lo que desean á fiu 























•3» Ab 19 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
#bon laflor: 
E L A B O R A D O C O N 
HIEL de VACA 
^ ESPECIAL DE 
E d . Planté 
B l a n q u e a y 
Conserva el Ci' t ís 
D E VENTA E N T O M S L A S SEDERÍAS 
ANUNCIOS THUJ1LLD MARIN • 
0 934 13-2 
DR. HERNANDO SEfiUI 
CATEDRATICO PK I.A OKIVBB**0** 
BRONOUIOS Y GARGANTA 
. SAJÚ* x oiocm 
JÍEPTUNO 103 D E 12 á 3, ^ 
loa días excepto loa domingos. 
saltas y opéracioaes en el Ho*P ^ 
Mercedes lañes, mién oles y riera» 
las 7 de la maüna. . lA 
__97i ' 
D o c t o r M a n u e l D e l f i " 
COTXBMltAM á« 13 á I. — Cb»c6» «i-
* Aguacate. — Teléfono 
D r . K . C h o n i a t 
TraUunlento especial de —— 
medadea veníraaa. —Curación rap»"»-
cultas de 1! 4 3. — Teléfono «64. 
LUZ NUMERO 4» 
IMPOTENOIA —PERDIDAS ^ 
NALES. —ESTERILIDAD. - ^ 
NEB.EO.— SEFIUS T 
QUEBRADURAS. 
Consnltta de 11 á 1 y 3 6 ^ 
49 H A B A N A « ^ 
1051 
